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9El presente proyecto contiene el desa-
rrollo de una campaña de divulgación 
para informar acerca del maltrato hacia 
la niñez y adolescencia con el fin de fa-
cilitar una toma de conciencia para pro-
mover la socialización de la temática y 
así hacer llegar la información a más 
personas.
Esta campaña de divulgación es reali-
zada a beneficio de la organización El 
Refugio de la Niñez; institución que se 
dedica a velar por la restitución de los 
derechos de los niños, niñas y adoles-
centes guatemaltecos. Por ello, esta 
investigación tiene base en los ante-
cedentes encontrados en la institución 
que permitieron la definición del proble-
ma, los objetivos a cumplir y el grupo 
objetivo a quien irá dirigida la campaña.
La institución necesita de diferentes 
materiales gráficos para comunicar de 
manera diferente y creativa la magnitud 
del maltrato, por lo que se desarro-
lla una investigación previa que brinda 
información en la que se relaciona la 
campaña de divulgación con los con-
ceptos generales del maltrato hacia la 
niñez y adolescencia.
Posterior a la investigación tiene lugar 
una serie de etapas para que la cam-
paña cumpla con las expectativas 
creativas y estratégicas. Esta serie de 
etapas abarca desde la conceptuali-
zación hasta la realización de los ma-
teriales gráficos finales, pasando por 
diferentes niveles de evaluación que 
permiten mejorar los aspectos refe-
rentes a una adecuada comunicación, 
estética y funcionalidad. Gracias a 
este proceso, cada una de las piezas 
gráficas se encuentra fundamentada 
de manera congruente para persuadir 
al grupo objetivo.
En el proyecto se podrá apreciar la 
manera en que la investigación y la 
creatividad se unen de acuerdo a la fi-
losofía de la organización para comu-
nicar de manera efectiva la temática 
de maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia.
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1.1 Antecedentes del Problema
El Refugio de la Niñez es una Orga-
nización No Gubernamental que fue 
instituida en el año 2009 por un grupo 
interdisciplinario de profesionales. Esta 
organización se dedica a la promoción 
de los derechos humanos y restitución 
en la niñez y adolescencia víctima, so-
breviviente y en riesgo de violencia se-
xual, explotación y trata de personas; 
a través de la atención integral espe-
cializada. Actualmente cuenta con los 
siguientes programas: 
• Programa de Atención Integral a Ni-
ñas y Adolescentes Víctimas de Explo-
tación y Trata de Personas: contribuye 
en el proceso de recuperación holísti-
ca de niñas y adolescentes víctimas y 
sobrevivientes de explotación y trata 
de personas, mediante un proceso de 
atención integral especializado que for-
talece su desarrollo y promueve la resti-
tución de sus derechos humanos.
• Programa de Atención Integral a Ni-
ñas y Adolescentes Víctimas de Violen-
cia Sexual: contribuye en el proceso de 
recuperación holística de niñas y ado-
lescentes víctimas y sobrevivientes de 
violencia sexual, mediante un proceso 
de atención integral especializado que 
fortalece su desarrollo y promueve la 
restitución de sus derechos humanos.
• Programa de Atención Psicosocial 
Ambulatoria a Niños, Niñas y Adoles-
centes Víctimas de Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas: apoya 
procesos de recuperación de niñas y 
adolescentes víctimas y sobrevivientes 
de violencia sexual, explotación y tra-
ta de personas, mediante la atención 
psicosocial ambulatoria en los departa-
mentos de enfoque del Refugio de la 
Niñez.    
• Programa de Prevención: contri-
buye en la prevención, protección, y 
promoción de los derechos humanos 
de la niñez y adolescencia para la 
reducción de la violencia sexual, ex-
plotación y trata de personas en las 
comunidades de enfoque del Refugio 
de la Niñez. 
• Programa de Incidencia Municipal y 
Nacional: contribuye en la prevención, 
protección, defensa y promoción de 
los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia en los Departamentos 
de enfoque del Refugio de la Niñez, a 
través del fortalecimiento del sistema 
de protección jurídico-social a nivel 
municipal y departamental.
• Programa de Atención Psicosocial a 
Niñez y Adolescencia en Situación de 
Riesgo y Emergencias: implementa 
estrategias para la reducción de ries-
gos de violencia sexual, explotación y 
trata de personas en niñez y adoles-
cencia en situación de emergencia.  
• Departamento Jurídico: el enfoque 
de Derechos que sustenta el trabajo 
del Refugio de la Niñez hace necesario 
el cumplimiento de medidas de pro-
tección y abrigo a víctimas, así como 
acompañamiento a acciones de per-
secución penal que ejerce el sistema 
de justicia contra los victimarios, por 
lo que a través del Departamento Jurí-
dico se atiende a un promedio de 400 
casos por año en ambos procesos.
Esta organización ha trabajado en 
conjunto con diferentes organizacio-
nes para brindar ayuda. Además de 
formar parte de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil ante la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), el 
organismo regional más antiguo del 
mundo (La Hora, 2013), trabaja en 
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conjunto con las autoridades regiona-
les.
Desde su fundación, la organización 
ha realizado diferentes actividades que 
buscan divulgar y reducir el maltrato 
hacia la niñez y adolescencia, para las 
que se han realizado materiales gráfi-
cos, entre los cuales se encuentran 
Figura 1. Juego didáctico “Retornando a la 
Alegría”, para prevenir riesgos por desas-
tres. El Refugio de la Niñez (2012)
Figura 2. Libro para colorear, con el mo-
tivo de prevenir violaciones sexuales du-
rante fenómenos naturales. El Refugio de 
la Niñez (2012)
Figura 3. Trifoliar desactualizado con información general de la institución. El Refugio de 
la Niñez (2013).
juegos didácticos (figura 1y 2), un tri-
foliar desactualizado sobre la organi-
zación (figura 3), mantas que exhiben 
durante eventos importantes acerca 
de la niñez y adolescencia guatemal-
teca (figura 4) y un boletín institucional 
mensual que se comparte de manera 
digital.
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Figura 5. Boletín institucional No. 6. El Re-
fugio de la Niñez (2013).
Figura 4. Caminata por el Día de la “No Violencia en Contra de la Niñez”, organizada por 
la organización “El Refugio de la Niñez” en conjunto con otras instituciones. El Refugio 
de la Niñez (2013).
Como se puede observar, a 
pesar de ser una organización 
muy activa e influyente en la so-
ciedad guatemalteca, no cuen-
ta con material informativo que 
indique lo que es el maltrato, la 
dura situación que viven día a 
día los niños, niñas y adolescen-
tes a causa de este problema, la 
manera en que la organización 
ayuda a reducir la problemática 
y las formas que existen para 
denunciar algún caso que se 
conozca.
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1.2 Problema
En base al diagnóstico realizado con la 
aplicación de la técnica “árbol de pro-
blemas” se llegó a identificar que el pro-
blema es la falta de información sobre 
el maltrato hacia la niñez y adolescen-
cia en los miembros de la comunidad 
asistente de la organización El Refugio 
de la Niñez.
1.3 Justificación
La falta de información y de toma de 
conciencia son agravantes muy impor-
tantes del maltrato infantil, por lo que 
es necesario aplicar una adecuada 
estrategia de comunicación para lle-
gar a facilitar la toma de conciencia y 
generar confianza e impacto de parte 
de las personas a quienes se dirige. 
Munari (1976) indica que un material 
de comunicación visual debe tener una 
exactitud en la información y una co-
dificación unitaria y clara para que el 
mensaje llegue a ser captado por el pú-
blico a quien se dirige, y Costa (2009), 
por su parte, indica que debe haber 
un modelo integral de comunicación, 
para que la organización sea recono-
cida visualmente gracias a la imagen 
corporativa de la misma. Es por ello 
que se hace necesaria la intervención 
de parte del diseñador gráfico, ya que 
su trabajo es comunicar de una mane-
ra integral, creativa y clara para que el 
mensaje sea recordado y las personas 
lo comuniquen a otras. A continuación 
se presentan 4 variables que indican la 
justificación del problema:
Magnitud
La realización de una campaña de di-
vulgación beneficia a la organización, 
ya que se da a conocer de una manera 
creativa y recordable, lo cual ayuda a 
su posicionamiento. De igual manera 
ayuda a facilitar la toma de concien-
cia acerca del tema de maltrato hacia 
la niñez y adolescencia guatemalteca 
en cada persona asistente a la or-
ganización, la cual, según Gonzalez 
(2013), está conformada por aproxi-
madamente 700 personas que a su 
vez pueden compartir los mensajes 
dados para que más personas conoz-
can acerca de la importancia del tema 
y su incidencia en Guatemala.
Trascendencia
La información y toma de conciencia 
de la importancia de la niñez y ado-
lescencia para Guatemala es muy 
importante para que se reduzca el 
número de casos de maltrato infantil. 
Esto hará que más niños al alcanzar 
una edad madura puedan ayudar a la 
sociedad y a su país a alcanzar ma-
yores niveles de desarrollo integral. 
Para que el grupo objetivo sea cons-
ciente de la gravedad del problema 
es fundamental la percepción visual y 
la persuasión. Jorge Frascara (2000) 
dice que la percepción es un proceso 
de interpretación y acción de parte de 
la persona a quien se comunica, ya 
que percibir implica seleccionar, bus-
car, identificar, aprender e interpretar. 
Es por ello que una estrategia de co-
municación ayudará a facilitar la toma 
de conciencia del tema de maltrato y 
la importancia de la niñez y adoles-
cencia en Guatemala, y la población 
sabrá a dónde abocarse y demandará 
casos que conozcan.
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Vulnerabilidad
El proyecto busca facilitar la toma de 
conciencia acerca del maltrato en la 
niñez y adolescencia, para ello la inter-
vención del diseñador gráfico es muy 
importante. Munari (1976) indica que el 
diseñador gráfico utiliza toda clase de 
materias y técnicas precisas, utiliza un 
método creativo para impactar y pro-
duce un objeto que no solamente tiene 
calidad estética, sino que comunica y 
es entendible. Esto es necesario para 
causar impacto y facilitar la concienti-
zación acerca de la importancia de la 
niñez y adolescencia de parte del gru-
po objetivo. Además de ello, la organi-
zación dará una buena imagen.
Factibilidad
La organización “El Refugio de la Ni-
ñez” cuenta con registros de lo que se 
ha realizado anteriormente en el ámbito 
de comunicación, los cuales pueden 
ser utilizados para saber los medios y 
1.4 Objetivos de Diseño
Objetivo General
Diseñar una campaña de divulgación 
para informar sobre el maltrato hacia la 
niñez y adolescencia, a los miembros 
de la comunidad asistente a la organi-
zación El Refugio de la Niñez, en la ciu-
dad de Guatemala.
estrategias a utilizar para dirigirse al 
grupo objetivo.
Se cuenta con información de diferen-
tes testimonios y casos de maltrato 
infantil para poder abarcar el tema de 
una mejor manera.
Hay accesibilidad a la información 
institucional y a la disposición de per-
sonal para la correcta planificación de 
los materiales de comunicación.
El Refugio de la Niñez cuenta con la 
participación de niños como actores 
principales en contra del maltrato in-
fantil.
Se cuenta con el mobiliario y equipo 
adecuado para la realización de la 
producción gráfica que se pretende 
elaborar.
Objetivos Específicos
• Elaborar una estrategia de comuni-
cación para facilitar la toma de con-
ciencia acerca del maltrato hacia la 
niñez y adolescencia que se vive en 
Guatemala.
• Diseñar banners, trifoliares, infogra-
fías y anuncios para informar de ma-
nera cautivadora sobre la temática de 
maltrato hacia la niñez y adolescen-
cia y la forma en que la organización 
ayuda a la restitución de sus derechos 
humanos en Guatemala.
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2.1 Perfil de la Organización 
     “El Refugio de la Niñez”
2.1.1 Historial
La Asociación “El Refugio de la Niñez” 
(RDN), abrió sus puertas el 29 de Abril 
del 2009 y su inscripción legal se rea-
lizó el 2 de junio del mismo año. Fue 
instituida por un grupo interdisciplinario 
de profesionales que laboraban para 
Casa Alianza en Guatemala, cuya ex-
periencia, conocimiento y compromiso 
ante la compleja situación de violación 
y vulnerabilidad de los derechos huma-
nos de la niñez y adolescencia, forjaron 
una iniciativa nueva e importante para 
la dignificación de la vida de niñas, ni-
ños y adolescentes víctimas, sobrevi-
vientes y en riesgo de violencia sexual, 
explotación y trata de personas. 
Al cerrar Casa Alianza sus programas 
en el país, en la mayoría de los casos, 
la población beneficiaria de ese mo-
mento fue reintegrada con su familia. 
Sin embargo a finales de abril 2009, se 
contaba con 21 niñas y 2 bebés cuyos 
problemas eran sumamente comple-
jos, no tenían o no podían regresar con 
su familia y los hogares que habitual-
mente reciben niñas, incluyendo los de 
la Secretaría de Bienestar Social, no 
contaban con espacios para su recep-
ción y atención. Es precisamente con 
este grupo de niñas y bebés que se ini-
cia el Programa de Protección y Abrigo 
Temporal de “El Refugio de la Niñez”, 
contando para ello con el apoyo de 
Kinderhilfe Alemania y Plan Internatio-
nal Inc. Guatemala, como contrapartes 
importantes para este nuevo proyecto. 
La comprensión sobre la condición 
bajo la cual habían sido reintegrados 
los niños y niñas, así como las diferen-
tes problemáticas que presentaban las 
niñas bajo medida de protección en el 
albergue, motivó a la creación de un se-
gundo programa, al que se le denomi-
nó Fortalecimiento Familiar, mediante 
el cual se continuó dando seguimien-
to familiar a niños, niñas y adolescen-
tes egresados de Casa Alianza. Por la 
naturaleza de los problemas de la po-
blación atendida y su situación legal, 
se inicia con el programa de Interven-
ción Jurídica, para dar seguimiento a 
los casos penales y civiles que inicial-
mente traían las niñas.
Por el trabajo previo y por las relacio-
nes interinstitucionales que tenía el 
personal que se incorpora a “El Re-
fugio de la Niñez”, esta nueva asocia-
ción logró muy rápidamente contar 
con una adecuada aceptación por 
parte de organizaciones de sociedad 
civil e instancias estatales y guberna-
mentales. De esta manera se cons-
tituye desde sus inicios en referente 
nacional y regional de atención e in-
cidencia para la situación de violencia 
sexual, explotación y trata de perso-
nas que sufre la niñez y adolescencia.
El Refugio de la Niñez es hoy una or-
ganización no gubernamental de la 
sociedad civil guatemalteca, ubicada 
en la 4a. Avenida 10-52 zona 9 de la 
ciudad de Guatemala. Es una organi-
zación joven, de las pocas que traba-
jan con niñez y adolescencia víctima 
de violencia sexual, explotación y tra-
ta de personas; que posee albergues 
y que ha constituido un modelo de 
atención integral especializado con 
enfoque de derechos, que cubre ser-
vicios básicos de protección y abrigo, 
atención y protección jurídica; que 
con su trabajo social de atención fa-
miliar busca fortalecer los vínculos fa-
miliares de la población atendida.
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2.1.2 Filosofía
Según El Refugio de la Niñez (2013), 
los principios que definen cada una de 
las actividades que realiza la organiza-
ción son las siguientes. 
Visión
Aspiramos a una sociedad sensibiliza-
da y consciente de la problemática de 
violencia sexual, explotación y trata de 
personas; con un sistema de protec-
ción jurídico-social garante y funcional, 
trabajando con enfoque de derechos, 
pertinencia cultural e igualdad de gé-
nero; donde la niñez y adolescencia en 
general, así como las víctimas, sobre-
vivientes y sus familias, estén empo-
deradas y restituidas en sus Derechos 
Humanos. 
Misión
Contribuimos en la promoción de los 
Derechos Humanos y su restitución 
en la niñez y adolescencia víctima, so-
breviviente y en riesgo de violencia se-
xual, explotación y trata de personas; a 
través de la atención integral especia-
lizada, el acompañamiento y fortaleci-
miento de vínculos familiares, la sen-
sibilización, información, formación e 
incidencia, la denuncia, asesoría legal 
y litigio de casos en procesos de pro-
tección, penales y estratégicos; para 
lograr cambios en la adecuada aten-
ción de la problemática.
Valores
Dignificación
Respeto
Servicio
Compromiso
Confidencialidad
Transparencia
 
Identidad Visual
Tal como se muestra en la Figura 6, el 
logotipo es la imagen que identifica a 
El Refugio de la Niñez.
Figura 6. Logotipo. El Refugio de la Niñez (2009)
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2.1.3 Objetivos de Comunicación
La organización cuenta con un depar-
tamento de comunicación, por lo que 
tienen diferentes objetivos comunica-
cionales a cumplir, los cuales según El 
Refugio de la Niñez (2013) son los que 
a continuación se presentan:
Objetivo general de comunicación
Contribuir en la prevención, protección, 
defensa y promoción de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia 
víctima y sobreviviente de violencia se-
xual, explotación y trata de personas, 
a través de la información, formación, 
coordinación, sensibilización e inciden-
cia.
Objetivos de comunicación
• Establecer los mecanismos adecua-
dos y pasos clave para comunicar su 
trabajo de forma creativa, veraz y rápi-
da.
• Crear un cambio en la conducta de 
la sociedad guatemalteca, pero princi-
palmente entre los actores clave que 
tienen que ver con la protección y apli-
cación de justicia para temas de niñez y 
adolescencia. 
• Dar a conocer el resultado de su tra-
bajo con fines de posicionamiento,  in-
cidencia, sensibilización y recaudación 
de fondos. 
• Optimizar las vías de comunicación 
con los medios, empleados, cooperan-
tes, etc.
• Sensibilizar a través de la informa-
ción que se brinda acerca de la ne-
cesidad de un urgente cambio en la 
protección de nuestras niñas y niños.
• Ser un referente nacional y regional 
de atención e incidencia, para la si-
tuación de violencia sexual, explota-
ción y trata de personas que sufre la 
niñez y adolescencia.
Lo que se desea transmitir:
• Los resultados obtenidos del traba-
jo que se lleva a cabo.
• El trabajo que realiza El Refugio de 
la Niñez por el bienestar y protección 
de la niñez y adolescencia.
• Todos los mensajes clave para inci-
dir en un cambio social.
• Transparencia y credibilidad de su 
trabajo.
• Excelencia en el manejo de los re-
cursos.
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2.2 Grupo Objetivo
El grupo objetivo está conformado por 
los miembros de la comunidad asis-
tente a la organización, entiéndase por 
asistentes a las organizaciones con las 
que se trabaja en conjunto, personas 
que se abocan y trabajadores.
Se utilizó la herramienta metodológica 
P.O.E.M.S. (personas, objetos, entor-
no, mensajes, servicios) para describir 
el entorno y medio del grupo objetivo 
para conocer de cerca a las personas a 
las que se dirigirán los mensajes y ayu-
dará a definir la estrategia de comuni-
cación.
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2.2.1 Retrato visual del Grupo Objetivo
Se realizó un retrato para entender de 
una mejor manera al grupo objetivo, ya 
que al ver las diferentes características 
psicográficas y demográficas de mane-
ra gráfica se puede llegar a tener un 
mejor entendimiento para poder ha-
cer llegar mensajes a los mismos.
23
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3.1 Importancia de abordar la temática acerca del maltrato hacia la 
niñez y adolescencia en Guatemala
Guatemala es un país en el que la viola-
ción a los derechos humanos de la niñez 
y adolescencia es un problema recurren-
te. Esto se evidencia en los datos dados 
por UNICEF (2013), los cuales indican 
que de enero a julio de 2013, 1,396 ni-
ñas entre 10 y 14 años se convirtieron 
en madres y 2,329 menores de edad 
han muerto violentamente en los últimos 
5 años. Los niños, niñas y adolescentes 
de hoy son quienes guiarán la sociedad 
del mañana. Por ello, la resolución a este 
problema es clave para que el país ten-
ga un futuro prometedor. El maltrato se 
sufre cada día dentro de casas, escue-
las, calles o dentro de establecimientos 
de detención, sin embargo, la violencia 
pasa frecuentemente desapercibida, te-
niendo consecuencias graves en la vida 
de miles de personas.
La niñez es el período que abarca de los 
tres a los doce años de edad, es el mo-
mento de la vida en el cual se crece más, 
ya que hay constantes cambios físicos y 
psicológicos que se van desarrollando a 
lo largo de la misma. UNICEF (2013) divi-
de estos cambios en dos etapas: 
• Primera Infancia: esta etapa se da has-
ta los 6 años de edad, los niños y niñas 
deben de gozar del respeto a los dere-
chos de igualdad de oportunidades para 
el acceso a servicios de salud, calidad 
nutritiva, educación, ambiente sano y un 
entorno de protección para que tengan 
un adecuado desarrollo físico, social y 
afectivo, que aprendan a superar dificul-
tades que se les presentan y que en un 
futuro puedan tener una vida digna y lle-
na de éxitos.
• Edad Escolar: en esta etapa, el niño 
o niña entra en la escolaridad primaria, 
la cual abarca de los 6 a los 10 años 
de edad, por lo que además de gozar 
de todos sus derechos, debe sentirse 
apoyado por su núcleo familiar debido 
a que entra a un ambiente en el que 
se relaciona íntegramente con otras 
personas. Para ello debe tener con-
fianza en sí mismo y tener sentido de 
sociabilidad, por lo que el apoyo de 
sus padres es esencial para que éste 
se sienta capaz de realizar todo lo que 
se le presenta.
La adolescencia es un período que se 
da entre los diez y diecinueve años de 
edad. Según la Organización Mundial 
de la Salud (2013), es una etapa llena 
de cambios físicos y psicológicos en la 
que se marca el proceso de transfor-
mación del niño en adulto, ya que se 
sientan las bases de la personalidad y 
se empieza a hacer uso de la autono-
mía como persona, debido a que se 
comienzan a elegir amigos y a perso-
nas conforme a sus gustos y se toman 
las decisiones que definirán su futuro.
Al analizar la información anterior pue-
de verse que la niñez y adolescencia 
son dos etapas sumamente importan-
tes para la vida de todas las personas, 
ya que definen su personalidad y em-
piezan a dar los primeros pasos que 
definirán su futuro. Es una etapa im-
portante no solo para la persona sino 
para la familia, la comunidad y el país 
en el que se encuentran, ya que los ni-
ños y adolescentes que se encuentran 
en crecimiento en la actualidad son 
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quienes en un futuro serán los líderes 
que dirigirán y harán funcionar los dife-
rentes mecanismos de la sociedad en la 
que se encuentren. 
Guatemala es un país ubicado en Cen-
troamérica y su niñez y adolescencia se 
encuentran en un crecimiento desmesu-
rado, por lo que es necesario tomarlas 
en cuenta como uno de los factores más 
importantes para que el país pueda tener 
un futuro prometedor, debido a que es el 
país de América Latina que más alta tie-
ne la tasa de fecundidad. Según Gereda 
(2013), los datos del Informe Nacional de 
la Encuesta Mundial de Avances del Pro-
grama de Acción de la Conferencia Inter-
nacional sobre Población y Desarrollo in-
dican que cada día nacen mil niños en el 
país. Esto muestra que cada año nacen 
365 mil niños, una cifra de gran impacto 
social, ya que se encuentra en constante 
aumento. Según Orozco (2013) para el 
año 2020 Guatemala tendrá 18 millones 
de habitantes y para el año 2050 dicha 
cifra aumentará a 28 millones.
Actualmente con cerca de 15.4 millones 
de habitantes en el país, el 48% de su 
población total está formada por niños, 
niñas y adolescentes y más del 17% son 
menores de 5 años (UNICEF, 2012). Si 
se toma en cuenta esta cifra y las mos-
tradas con anterioridad se puede prever 
con claridad que el futuro de Guatema-
la se encuentra en manos de la niñez 
y adolescencia actual. Debido a ello es 
importante que, desde su nacimiento, 
cada niño y niña goce en plenitud sus 
derechos a la vida, salud, educación, li-
bertad de expresión, nombre y nacionali-
dad en su país, ya que de lo contrario se 
llegan a tener repercusiones como des-
nutrición, analfabetismo, violencia y dife-
rentes enfermedades que pueden llegar 
a ocasionar la muerte o un estilo de vida 
violento y con pobreza.
Lastimosamente, Guatemala es uno 
de los países en los que inciden las 
repercusiones mencionadas de ma-
nera excesiva, ya que el 49.8% de los 
niños y niñas en Guatemala padece 
desnutrición (UNICEF, 2013), 16% de 
la población es analfabeta (Prensa Li-
bre 2013) y los problemas más inci-
dentes son la violencia y la pobreza. 
Según el Diario El País (2012), el 60% 
de Guatemala se encuentra controla-
do por el narcotráfico que trabaja en 
conjunto con pandillas que han hecho 
en base a sobornos un gobierno ins-
titucionalmente débil y vulnerable a la 
infiltración del delito organizado. Esto 
debilita diferentes ámbitos que se de-
dican a aplicar la justicia de manera 
efectiva, llegando a tener la impactante 
cifra que indica que un 98% de los de-
litos en Guatemala quedan impunes. 
Tomando en cuenta la cifra anterior 
y que 43 personas mueren por cada 
100,000 habitantes (SIGLO21, 2013) 
se logra apreciar que existe una gran 
cantidad de delitos por asesinato, por 
lo que constantemente niños, niñas y 
adolescentes quedan sin padres en la 
actualidad, lo cual repercute en el fu-
turo de cada uno de ellos. En cuanto 
a la pobreza, tres de cada cuatro per-
sonas viven con este problema en el 
país (E&N, 2013), haciendo que 700 
niños y niñas nazcan diariamente en 
condiciones sociales que desde ya 
condicionan y amenazan su adecuado 
desarrollo integral, lo cual llega a privar 
a los mismos de salud y de educación, 
factores principales para el adecuado 
desarrollo de cualquier persona (La 
Hora, 2012).
Como se puede ver, los principales 
problemas mencionados que afectan 
a Guatemala recaen directamente en 
los niños y adolescentes, afrontando 
constantemente distintos tipos de mal-
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trato, los cuales violentan sus derechos 
humanos. Esto se puede constatar en 
las denuncias registradas por la Procu-
raduría General de la Nación al finalizar 
el año 2012, la cual registró 4 mil 800 
denuncias, en tanto que en el 2011 se 
registraron 830 (Emisoras Unidas, 2012), 
una cifra que indica que el maltrato hacia 
la niñez y adolescencia se encuentra en 
crecimiento constante.
Los niños, niñas y adolescentes guate-
maltecos viven actualmente diferentes 
tipos de maltrato, el cual se define como 
toda acción (física, sexual o emocional) 
que le ocasiona daño físico o psicológico 
a un menor, amenazando su desarrollo. 
UNICEF (2012) tipifica el maltrato de la 
siguiente manera:
• Maltrato físico: es toda agresión que 
puede o no tener como resultado una le-
sión física, producto de un castigo único 
o repetido, con magnitudes y caracterís-
ticas variables.
• Maltrato emocional: el hostigamiento 
verbal habitual por medio de insultos, 
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así 
como la indiferencia y el rechazo explíci-
to o implícito hacia el niño, niña o ado-
lescente. También se incluye el rechazo, 
el aislamiento, aterrorizar a los niños o 
niñas, ignorarlos y corromperlos.
•  Abuso sexual: es toda forma de acti-
vidad sexual entre un adulto y un niño, 
niña o adolescente. Incluye la explota-
ción sexual y pornografía infantil.
•  Trata de personas: es el comercio ilegal 
de personas con propósitos de esclavi-
tud reproductiva, explotación sexual, tra-
bajos forzados, extracción de órganos o 
cualquier forma moderna de esclavitud.
Cada uno de los tipos de maltrato men-
cionados afecta de manera recurrente a 
la niñez y adolescencia actual, ya que 
se calcula que, por cada caso regis-
trado, hay nueve o más que no salen 
a la luz, llegando a tener más de 30 
mil casos de maltrato, de estos, solo 
una novena parte es denunciado (Siglo 
21, 2012), siendo los casos que más 
se denuncian el maltrato físico y la tra-
ta de personas. Esta última es una de 
las que más relevancia ha tenido por 
la cantidad de casos que han salido a 
la luz, llegando a tener 58 casos has-
ta agosto del 2013, teniendo en cada 
caso más de 10 víctimas. Sin embar-
go, las denuncias a este maltrato han 
bajado considerablemente por temor 
a represalias que las redes de trata 
puedan tomar contra el denunciante, 
ya que este delito es el tercer flagelo 
que más repercute a nivel mundial, 
después del narcotráfico y tráfico de 
armas (Siglo 21, 2013).
El maltrato menos denunciado, consi-
derando la gran cantidad de casos que 
existen en Guatemala, es el abuso se-
xual. Esto se debe a que normalmen-
te se da dentro del ámbito familiar, ya 
que, de cada 10 casos, ocho se co-
meten por miembros cercanos a la fa-
milia y nueve dentro de la propia casa, 
un tema que es considerado tabú en la 
actualidad (Revista Amiga, 2013).
Los tipos de maltrato mencionados 
tienen diferentes consecuencias que 
repercuten de manera social y econó-
mica en el país, debido a que las ex-
periencias violentas crean un modelo 
de comportamiento con valores dis-
torsionados. Esto quiere decir que el 
niño que en este momento está siendo 
abusado física, sexual o psicológica-
mente tiene una gran probabilidad de 
llegar vivir con rencor, sufrir depresión, 
consumir excesivamente tabaco, alco-
hol y drogas, y llegar a ser un futuro 
delincuente.
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El maltrato, además de llegar a ocasio-
nar las consecuencias mencionadas, 
crea otros trastornos en la personalidad, 
llegando a caer en un círculo vicioso en 
el que el maltrato que cometen los pa-
dres lo vuelven a cometer los hijos. Al-
gunos de los trastornos más influyentes 
según De León (2013) son los siguientes:
• Neurosis: llega a hacer a las personas 
impulsivas y poco tolerantes ante la frus-
tración, llegando a agredir por problemas 
conyugales, situación económica, des-
empleo, consumo de drogas o alcohol.
• Sociopatía: hace que las personas 
abusen de otras, especialmente a niños, 
ya que disfrutan de tener poder y sentir-
se superiores.
• Psicopatía: este trastorno hace que 
una persona vea a las demás como un 
objeto y velan únicamente por sus pro-
pios intereses. Un ejemplo de ello son los 
pedófilos o las personas que abandonan 
a sus hijos en lugares públicos, dejándo-
los a la intemperie y con una alta posibi-
lidad de morir.
Tomando en cuenta lo anteriormente 
dicho y la cantidad de niños que sufren 
actualmente de maltrato en el país se 
puede ver con facilidad que si las cifras 
de casos de maltrato siguen en aumen-
to, Guatemala tendrá un futuro con más 
violencia, corrupción y pobreza que el 
de ahora. Por ello es necesario que todo 
caso de maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia debe ser denunciado.
Para evitar que se sigan violando los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes 
existen diferentes organizaciones dentro 
y fuera del estado que se encargan de 
velar por el bienestar de la niñez y ado-
lescencia guatemalteca, las cuales reali-
zan diferentes programas que ayudan 
a reducir el maltrato hacia niños y ado-
lescentes. La mayoría de estos progra-
mas consisten en diferentes charlas y 
actividades en la ciudad capital y en 
el interior del país. Sin embargo, poco 
se puede avanzar si la temática no se 
divulga y no se crea una conciencia 
social acerca de la magnitud del pro-
blema, ya que muchos son los casos 
que se conocen, pero pocos los que 
se denuncian.
Como se ha evidenciado, la niñez y 
adolescencia sufre de distintos tipos 
de maltrato a pesar de tener un papel 
sumamente importante para que Gua-
temala sea un mejor país en el futuro. 
Si como sociedad se vela de mane-
ra constante para que los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes se 
cumplan, se tendrá un país en el que la 
violencia, pobreza y analfabetismo se-
rán mínimas, ya que los niños de hoy 
serán quienes dirijan el futuro del país 
de una manera adecuada, evitando 
todo tipo de corrupción e intrincamien-
tos de la ley.
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3.2 Importancia de la campaña de divulgación en la temática acerca 
del maltrato hacia la niñez y adolescencia en Guatemala.
El mundo actual está lleno de diversidad, 
maneras de pensar, de vivir y de disfru-
tar. Esta diversidad es lo que permite 
que se exprima al máximo la creatividad 
para buscar sobresalir de entre los de-
más y marcar una diferencia sustancial. 
Una expresión de esta diversidad tiene 
lugar en la calle con distintos mensajes 
creativos dados por empresas y organi-
zaciones que buscan dar algún tipo de 
información a través de una campaña de 
divulgación, utilizando los métodos tradi-
cionales como banners, afiches y anun-
cios, y combinándolos con los más ac-
tualizados, como el uso de redes sociales 
y la realidad aumentada. Una campaña 
de este tipo debe tener en cuenta las ex-
periencias que vive día a día cada perso-
na para aumentar su impacto de manera 
diferente y no cotidiana de manera que 
se identifiquen, dejen de hacer lo que se 
encuentran realizando, pongan atención 
y compartan los mensajes presentados 
para que trasciendan.
La creatividad tiene varios significados 
dados por diferentes diseñadores, publi-
cistas, artistas y demás. Moles & Claudes 
(1977) indican que la creatividad es una 
facultad de la inteligencia que reorgani-
za elementos del campo de percepción 
de una manera original dentro de cual-
quier campo fenomenológico. Para Stein 
(1953) es un proceso que tiene como 
resultado una obra personal, aceptada 
como útil o satisfactoria por un grupo 
social en un momento determinado. Alor 
(2012) es quien mejor define el término de 
creatividad, ya que indica que es un pen-
samiento original y divergente, que asocia 
ideas, acciones y conceptos conocidos 
para producir soluciones originales en 
cualquier ámbito en el que se trabaje. 
El ser creativo es ver la realidad y hacer 
cualquier actividad de una manera dife-
rente y peculiar en comparación con los 
demás (Persona Creativa, s.f.), lo cual 
es una característica esencial para toda 
persona que busca comunicar acerca 
de una problemática social, debido a 
que se deben de realizar materiales con 
un concepto creativo para que llamen 
la atención, sean memorables y tras-
ciendan en la mente de las personas. 
Para que esto suceda, dichos mensa-
jes deben ser diferentes a los que las 
personas están acostumbradas a ver, y 
para ello la creatividad es la que dicta 
el camino para que los mensajes sean 
recordados y compartidos por el grupo 
al que se dirigen.
El fin de todo mensaje transmitido a tra-
vés de cualquier medio y material de co-
municación es que las personas lo en-
tiendan y les persuada para que éstas 
lo compartan a otras haciendo que el 
mensaje llegue mucho más lejos. Para 
que esto suceda, Munari (1973) indica 
que debe haber un proceso previo a la 
realización de los materiales de comu-
nicación en el que se toman en cuenta 
dos elementos esenciales: el físico, en 
el cual entra el color, la textura, la forma 
y la simetría, y el psicológico, en el cual 
se encuentra el mensaje dado median-
te un concepto creativo que hace que 
el anuncio llame la atención.
Para que un material de comunicación 
tome relevancia se debe presentar de 
manera estratégica a través de diferen-
tes canales de comunicación que ten-
gan distintos materiales gráficos que 
comunican un mismo mensaje, como 
por ejemplo, una serie de anuncios de 
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prensa publicados cada cierto tiempo 
acerca las consecuencias del maltrato 
hacia la niñez y adolescencia. A esto se 
le llama campaña de divulgación y su ob-
jetivo es que una cierta información logre 
trascender mostrándose de una manera 
distinta a la habitual, tomando en cuenta 
los gustos y preferencias del grupo al que 
va dirigida la comunicación para que las 
personas se identifiquen, se interesen y 
compartan el mensaje. Esto sucede solo 
si hay claridad y exactitud en la informa-
ción (Munari, 1973).
Para la realización de una campaña de 
divulgación acerca del maltrato hacia ni-
ños, niñas y adolescentes deben tomarse 
en cuenta los medios más efectivos para 
transmitir el mensaje, lo cual depende 
del grupo objetivo. Es debido a ello que 
en base a un estudio se deben tomar en 
cuenta los medios en los que más inte-
ractúan las personas a las que se dirigi-
rán los mensajes, para que los mismos 
puedan ser vistos de manera continua y 
así llegar a tener presencia en la mente de 
las personas. 
Después de tener en cuenta los medios 
que pueden utilizarse es necesario rea-
lizar una estrategia de comunicación, la 
cual Monerris (2006) la define como un 
conjunto de decisiones basadas en aná-
lisis que concretan la manera de cumplir 
uno o más objetivos, evaluando canales 
y herramientas de comunicación. Esto 
ayudará a determinar la manera de lle-
gar al grupo objetivo adecuadamente, sin 
saturar de información a las personas a 
quienes se dirige el mensaje, ya que de lo 
contrario la comunicación pierde influen-
cia y por lo tanto la efectividad en su bús-
queda por la persuasión de la persona.
Para definir una estrategia de comunica-
ción que busca comunicar acerca de un 
tema social, tal como lo es el maltrato 
hacia la niñez y adolescencia, deben 
tomarse en cuenta los recursos que se 
tienen para buscar optimizarlos y así 
reducir costos. Para ello se debe optar 
por utilizar los medios que más se ade-
cúen al presupuesto con que se cuen-
ta, para optimizar recursos en base 
a estrategias creativas. Según Rujas 
(2012), los medios a utilizar que pueden 
llegar a transmitir un mensaje adecuada 
y efectivamente con un presupuesto re-
ducido son los blogs, páginas web, re-
des sociales, realización de actividades 
y concursos, emailing, publicidad en lu-
gares en donde no se tenga que pagar 
por pautar anuncios y la utilización de 
materiales POP, los cuales son materia-
les como playeras, botones, lapiceros, 
etc. que ayudan a que el mensaje y la 
organización sean recordadas.
Entre los medios mencionados con an-
terioridad, los más funcionales para una 
campaña que busca informar acerca 
del maltrato que sufren los niños, niñas 
y adolescentes en Guatemala son la 
utilización de redes sociales, emailing, 
actividades para comunicar la temática, 
la publicidad dentro de la organización 
y la utilización de materiales POP,  ya 
que dentro de los medios mencionados 
pueden realizarse infografías, banners, 
anuncios, botones y playeras que pue-
den llegar a tener influencia en la mente 
de las personas para así persuadirlas.
Cada uno de los medios a utilizar y los 
materiales gráficos mencionados deben 
buscar crear un apego a la temática en 
base a la identificación, las emociones 
y sentimientos. Esto con base en que, 
como afirma López (2012), en el cere-
bro hay dos zonas que entran en con-
flicto al momento de tomar cualquier 
decisión, una de ellas es la zona racio-
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nal y la otra la zona emocional, y que en 
cuestión de milisegundos las emociones 
superan siempre a los valores racionales.
Tomados en cuenta los diferentes factores 
para realizar una campaña de divulgación 
para una organización es necesario indi-
car su importancia para la comunicación 
de un tema social, por lo que se debe des-
tacar que un mensaje puede llegar a varias 
personas al mismo tiempo sin que la infor-
mación pase desapercibida, ya que se di-
rige a una audiencia definida. Además de 
ello, ayuda a persuadirlas para que éstas 
se conviertan en emisoras del mensaje, 
haciendo que la temática pueda ser cono-
cida por una gran cantidad de personas y 
así los mensajes dados lleguen a trascen-
der. (Stanton, William, Michael, Etzel, et al, 
1995).
Como se puede observar en la informa-
ción mostrada con anterioridad, la com-
binación de creativos materiales gráficos 
y una adecuada estrategia de comunica-
ción es una herramienta efectiva para bus-
car cambiar actitudes y, en el caso de la 
temática, facilitar una toma de conciencia 
acerca de la problemática, ya que muestra 
la magnitud del problema de una manera 
impactante y diferente. Esto ayuda a que 
como sociedad se actúe para la reducción 
del problema y así el país tenga un futuro 
próspero. Es debido a ello que la cons-
tante divulgación acerca de la temática 
es importante para que los niños, niñas y 
adolescentes de hoy sean los líderes que 
lleven al país hacia un futuro mejor.
A continuación se presenta una serie de 
conclusiones que indican la importancia 
que tiene una campaña de divulgación y 
su incidencia para facilitar la reducción del 
maltrato hacia los niños y adolescentes de 
Guatemala.
La incidencia de campañas de divul-
gación genera información constante y 
una cierta presión para demandar ca-
sos de maltrato hacia la niñez y ado-
lescencia. La reacción de toda perso-
na frente al mensaje de la campaña es 
esencial, ya que puede llegar a facilitar 
un cambio de conducta positivo para 
que el problema se reduzca.
El primer paso para que las personas 
estén conscientes de una problemática 
y reaccionen frente a alguna situación, 
es brindarles toda la información nece-
saria acerca del problema, ya que para 
llegar a tomar conciencia se debe tener 
un período previo en el que una perso-
na se rodea de información importante 
y de datos interesantes. Es debido a 
ello que las campañas de divulgación 
son esenciales para ayudar a reducir el 
número de casos de maltrato hacia los 
derechos humanos de la niñez y ado-
lescencia en Guatemala.
Evitar la desinformación es importan-
te para que las personas conozcan 
acerca de los tipos de maltrato que 
hay hacia la niñez y adolescencia, la 
forma de detectar un posible maltrato 
y denunciar los casos que se conoz-
can.
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4.1 Flujograma
A continuación se presenta un flujograma que describe con tiempos y fechas el 
proceso llevado a cabo para la realización de este proyecto.
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5.1 Estrategia de Comunicación
La campaña de divulgación durará 7 
meses y al igual que toda campaña 
consta de tres etapas básicas, las cua-
les son inicio, desarrollo y cierre.
Para el inicio de campaña se pretende 
realizar una activación en el Día de la No 
Violencia contra la niñez y adolescencia 
(13 de Marzo). Este día se realizará una 
caminata en la que niños y miembros 
de la organización utilizarán una playe-
ra que llevará la frase “Soy protector de 
la niñez y adolescencia”, se repartirán 
botones y se llevará una manta con el 
concepto central de la campaña.
Posterior a la activación se mantendrá la 
atención, con actualizaciones de men-
sajes por medios digitales (facebook, 
twitter, correo electrónico). Estos men-
sajes contendrán el concepto principal 
de la campaña. También se comparti-
rán dos infografías, una sobre cómo 
demandar el maltrato hacia la niñez y 
adolescencia y otra que tendrá informa-
ción general sobre la problemática y su 
prevención. 
Como materiales impresos se preten-
de realizar banners y afiches para co-
locarlos en las diferentes sedes y co-
munidades terapéuticas (albergues) 
de la organización.
El cierre se pretende realizar en la ce-
lebración del día del niño, en el cual se 
hará un evento simbólico con niños y 
asistentes, en el que los mismos es-
cribirán en una manta pidiendo que 
se extermine al monstruo del maltrato 
hacia la niñez y adolescencia.
El objetivo de la campaña es que el 
grupo objetivo comparta el mensaje 
dentro de su círculo social, para que 
la problemática y maneras de evitar 
y demandar el maltrato llegue a más 
personas y de igual manera se dé a 
conocer más la organización.
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La campaña de divulgación que se pro-
pone busca facilitar la toma de concien-
cia acerca de la problemática e informar 
de manera memorable la forma en que 
la organización ayuda a la restitución de 
los derechos de la niñez y adolescen-
cia en Guatemala. Para que esto se 
cumpla es necesario evaluar que los 
mensajes lleguen de manera efectiva 
al grupo objetivo a través de las pie-
zas a diseñar.
5.2 Análisis y selección de piezas 
      a diseñar
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5.3 Concepto creativo de Diseño
Antes de realizar el concepto creativo 
se realizó una investigación acerca del 
tipo de publicidad que han hecho dife-
rentes organizaciones sobre la temáti-
ca de maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia; esto con el motivo de no hacer 
materiales parecidos para innovar y así 
llamar la atención de las personas.
Posterior a la investigación mencio-
nada  y en base a la caracterización 
del grupo objetivo se realizaron tres 
conceptos creativos, para posterior-
mente elegir uno:
Cambia las piezas
El maltrato infantil es un tema del que 
toda persona debe enterarse, ya que 
cualquiera puede hacer el cambio y evi-
tar que un niño, niña o adolescente siga 
sufriendo de maltrato. Este concepto 
busca cambiar la pieza de la tristeza 
por una de alegría, una de desesperan-
za por otra de esperanza y así volver 
partícipes a las personas de un cambio.
• Técnica creativa: para llegar a este 
concepto se utilizó la técnica de rela-
ciones forzadas, utilizando diferentes 
palabras forzándolas a tener cohe-
rencia con materiales utilizados por 
niños o cosas de interés para la niñez 
y adolescencia.
• Insight: Yo puedo cambiar una vida. 
El insight es acerca de la posibilidad 
que tiene toda persona de cambiar 
una vida, de hacer un cambio posi-
tivo, de cambiar una pieza negativa 
por una positiva, lo cual es una ma-
nera distinta de mostrar la capacidad 
que tiene cada persona a ayudar a la 
niñez y adolescencia, de quienes de-
pende el futuro de nuestro país.
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• Técnica creativa: para llegar a 
este concepto se utilizó la técnica 
de Analogía, comparando el mal-
trato con algo que da miedo desde 
que se es pequeño.
• Insight: el maltrato es inhumano.
El Insight se dirige a indicar que un 
golpe, insulto, seña, etc. es inhu-
mano, es un mal (monstruo) que la 
niñez y adolescencia teme, lo cual 
es una manera distinta y fácil para 
dar a entender el maltrato infantil, 
por lo que llama la atención, las 
personas se identifican ya que co-
nocen acerca de la problemática y 
se compartirá el mensaje.
Los monstruos no están solo en los 
cuentos.
Los monstruos se describen como 
seres híbridos que pueden combinar 
elementos humanos, animales y necro-
lógicos, así como tamaño anormal y fa-
cultades sobrenaturales. El término se 
reserva para seres que inspiran miedo 
o repugnancia. Además de ello es un 
término utilizado como descalificativo, 
para referirse a personas cuyos actos 
van en contra de los valores morales 
propios (Gallardo, 2013). 
El maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia es un monstruo que teme todo 
niño, un mal persistente que es difícil 
de derrotar.
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• Técnica creativa: Para llegar a 
dicho concepto se utilizó la técni-
ca de lluvia de ideas, relacionando 
palabras e ideas para llegar a una 
idea creativa y trascendente.
• Insight: Nada vuelve a ser igual.
El insight trata acerca que una per-
sona deja de vivir feliz y ningún jue-
go o actividad vuelve a ser la mis-
ma, ya que el maltrato es un mal 
que marca a cualquier persona.
Nada es igual cuando hay maltrato
Un maltrato físico, psicológico o de vio-
lación sexual deja siempre una marca 
que cambia la vida de una persona y 
nada vuelve a ser lo mismo.
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Relación de conceptos con el grupo 
objetivo
El grupo objetivo está conformado por 
las personas asistentes a la organización, 
entiéndase por asistentes a los trabaja-
dores, personas que se abocan y organi-
zaciones que trabajan en conjunto. Este 
grupo de personas se carateriza por leer 
diariamente, en su mayoría son profesio-
nales y el tipo de mensaje que les atrae 
es aquel que les dice algo de una manera 
distinta utilizando ilustraciones o fotogra-
fías.
El concepto e insight de “Cambia las 
piezas” se relaciona con el grupo obje-
tivo de tal manera que ellos saben que 
cada persona puede marcar la diferencia 
y cambiar piezas negativas por positivas, 
es por ello que se identificarán y com-
partirán el mensaje.
“Los monstruos no están solo en los 
cuentos” es un concepto que marca 
diferencia. El grupo objetivo sabe que 
el maltrato es un mal persistente, por lo 
que al relacionarlo con monstruos llega 
a impactar y comunicar la temática de 
manera sencilla y diferente.
Las personas a quienes se dirigirán 
los mensajes saben que cuando hay 
un maltrato todo en la vida cambia. El 
concepto “Nada es igual cuando hay 
maltrato” se relaciona con el grupo ob-
jetivo, haciéndoles sentir identificados 
o adolescente no pueda vivir con tran-
quilidad, afectando su presente y futuro 
debido a las consecuencias negativas 
que causa el maltrato. Es aplicable a la 
estrategia planteada, ya que por la te-
mática del concepto puede ser utilizado 
para las distintas piezas y actividades, 
basándose en acciones, historias y es-
cenas de monstruos.
Nada es igual cuando hay maltrato
Cuando se sufre de maltrato, el niño, 
niña o adolescente vive con estrés 
constante, por lo que no importa el 
juego o actividad que realice, el mal-
trato siempre está en la mente de esa 
persona. Este concepto se aplica a la 
estrategia planteada mostrando en 
las diferentes piezas de diseño juegos 
que realiza comúnmente un niño, niña 
o adolescente y la diferencia que hay 
cuando existe un maltrato.
Cambia las piezas
Como se había explicado anteriormen-
te, el cambiar las piezas trata acerca de 
cambiar la tristeza por la alegría. Esto va 
relacionado con la investigación de ma-
nera en que el maltrato hacia la niñez y 
adolescencia tiene graves consecuencias 
para el país, ya que más de la mitad de 
la población son niños, niñas y adoles-
centes, por lo que es necesario cambiar 
esas piezas de tristeza y desesperanza 
para que nuestro país sea más próspero 
en el futuro. Este concepto se relaciona 
con la estrategia de comunicación to-
mando el rompecabezas como imagen 
principal de la campaña, de manera que 
puede ser aplicado a todos los materiales 
mencionados.
Los monstruos no están solo en los 
cuentos
Cada golpe, violación o maltrato psicoló-
gico es un monstruo que incide y trans-
mite miedo, haciendo que el niño, niña 
Conceptos y su vinculación con la es-
trategia e investigación
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5.4 Previsualización de códigos  
      visuales
Código Cromático
El contraste de color sirve para que 
cada elemento sea legible, entendible 
y llame la atención en el ambiente en 
que se encuentre, lo cual siempre debe 
ser tomado en cuenta al momento de 
crear una composición gráfica. (More-
no, 2004)
El morado, verde y anaranjado son co-
lores que contrastan creando una ar-
monía de color según el círculo cromá-
tico, haciendo que esta combinación 
sea agradable y atractiva a la vista. Por 
ello, dichos colores serán la base de los 
diseños que se realizarán.
El verde y el anaranjado se utilizarán por 
ser colores institucionales y el morado 
para tener un mayor contraste. Esto 
hará que el diseño llame la atención 
en el grupo objetivo. Algunos colores 
tendrán toda su saturación debido a 
que de esta manera transmiten ten-
sión (Albers 1971), lo cual apoya a los 
conceptos creativos por la constante 
tensión que sufre un niño o adoles-
cente víctima del maltrato.
Código Tipográfico
El tipo de letra a usar en un mensaje vi-
sual es muy importante, debe de guar-
dar proporción con el diseño, ser legible 
y mantener armonía.
Se utilizará tipografía en mayúscula para 
los títulos y minúscula para  los textos 
pequeños, esto debido a la legibilidad, 
impacto y jerarquía.
Se utilizará una tipografía sin serif, ya 
que transmite modernidad, fuerza, di-
namismo, potencia y actualidad, ade-
más de ello presenta una alta legibilidad 
incluso en tamaños pequeños. (Már-
mol, 2013)
A continuación se presentan algunas 
tipografías que servirán de referencia 
para el bocetaje:
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Código Icónico
El signo visual es una unidad de signifi-
cación donde un elemento sustituye al 
otro, a través del lenguaje visual. Está 
constituido por un significante y un sig-
nificado. 
El significante son los elementos ma-
teriales del signo. Lo objetivo, lo cons-
ciente y el significado es lo que la per-
sona interpreta a partir del significante, 
dándole una significación connotativa a 
la imagen presentada.
El uso de este código es esencial para 
llamar la atención, ya que mostrar una 
imagen que tenga un significado par-
ticular crea impacto y trascendencia 
en la mente de las personas. (Mar-
ga, 2008). Se utilizarán imágenes que 
connoten un significado metafórico 
acerca del maltrato hacia la niñez y 
adolescencia.
Las imágenes tendrán gran atención 
de parte del grupo objetivo debido a 
que al jugar con las imágenes conno-
tarán y transmitirán mensajes, sensa-
ciones y significados nuevos.
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Código de Diagramación
Todo material gráfico se encuentra regi-
do bajo una retícula, la cual, según Sán-
chez (2011), se encuentra formada por 
guías para la alineación y distribución 
de los elementos en un formato para 
organizarlos y mantener un equilibrio en 
cualquier diseño, con el motivo de sis-
tematizar para mantener una unidad en 
los diferentes materiales gráficos que 
se vayan a realizar.
Para la realización de anuncios se pue-
de utilizar una retícula jerárquica y una 
de columnas para materiales que ten-
gan bastante texto. La primer retícula 
mencionada sirve para unificar y jerar-
quizar elementos dependiendo de los 
que se quieran resaltar y la segunda 
sirve para mantener una misma línea 
en cuanto a la organización de textos. 
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6.1 Nivel 1 - Bocetaje
Para la realización del nivel 1 de visuali-
zación se desarrollaron bocetos a mano 
que dieran a entender de manera efecti-
va los conceptos propuestos en la con-
ceptualización. Se realizaron 3 bocetos 
a mano de cada uno de los conceptos 
propuestos.
6.1.1 Fundamentación de bocetos y 
línea gráfica
Se utilizarán fotografías o ilustraciones 
con proporciones reales, ya que es la 
cultura visual a la que está acostum-
brado el grupo objetivo, debido a que 
son personas que esperan mensajes 
con una bien realizada técnica, que los 
hagan reflexionar y disfrutar de cosas 
diferentes. El diseño busca ser limpio 
o minimalista, de manera que solo se 
encuentre la imagen, texto y los colores 
sólidos, para hacer legible el mensaje y 
causar más impacto en el grupo obje-
tivo.
Bocetaje de “Cambia las piezas”
Para estos bocetos se realizarán piezas 
de rompecabezas, una cara triste y las-
timada en un rompecabezas y una cara 
alegre en la otra, acompañado de un 
texto que diga Cambia las piezas. Di-
chos bocetos representan al concepto 
creativo de manera eficiente, ya que co-
munica que toda persona puede cam-
biar un ojo morado por uno sano que 
transmite alegría y seguridad.
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Bocetaje de “Los Monstruos no es-
tán solo en los cuentos”
Para estos bocetos se decidió realizar 
ilustraciones de manos con caracte-
rísticas comunes de una persona que 
se encuentra maltratando o busca 
maltratar, de fondo estarán sombras 
de monstruos dando a entender que 
dichas sombras son como verdade-
ramente se ve al maltrato. Esta figura 
muestra que el maltrato es persis-
tente y debe ser eliminado para que 
los niños y adolescentes puedan vivir 
tranquilos. Esto ayudará a la identifi-
cación del grupo objetivo y llamará la 
atención siendo una manera distinta 
de comunicar la problemática.
Bocetaje de “Nada es igual cuando 
hay maltrato”
En esta etapa se utilizaron figuras con 
lego, esto debido a la gran cantidad 
de imágenes que se pueden formar 
con los mismos. Al momento de digi-
talizar el boceto elegido se pretende 
utilizar la fotografía, ya que refleja de 
mejor manera el cometido de que la 
vida de un niño o adolescente cam-
bia y nada vuelve a ser igual: todos 
los juegos que antes divertían ya no 
lo hacen y eso es lo que se busca re-
presentar para que el grupo objetivo 
comparta el mensaje y facilite la toma 
de conciencia para que la gente se 
informe.
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6.1.2 Validación de bocetaje
El instrumento a utilizar para validar los 
bocetos realizados a mano es un cua-
dro que evalúa diferentes caracterís-
ticas, colocándole un puntaje a cada 
una, para que al sumarse y promediarse 
puedan elegirse los mejores bocetos.
Para la realización de esta validación se 
debe ser realista y sincero de acuerdo 
a cada boceto para tomar las mejores 
decisiones.
Los aspectos a evaluar en cada boceto 
serán los siguientes:
- Pertinencia
- Memorabilidad
- Fijación
- Legibilidad
- Composición
- Abstracción
- Estilización
- Diagramación
Después de elegir los bocetos se pro-
cede a realizar un cuadro para evaluar 
la diagramación de los mismos, los 
aspectos a evaluar son los siguientes:
- Legibilidad
- Proporción
- Equilibrio
- Composición
- Jerarquía
Esta forma de validar es bastante 
efectiva, ya que se evalúa cada as-
pecto del diseño, quedando el que 
mejor comunica el concepto y llama 
más la atención, tomando en cuenta 
la legibilidad y entendimiento.
A continuación se presentan los bo-
cetos realizados y la evaluación de 
cada boceto.
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6.1.2.1 Validación de concepto “Cambia las piezas”
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6.1.2.2 Validación de concepto “Los monstruos no están solo 
en los cuentos”
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6.1.2.3 Validación de concepto “Nada es igual cuando hay 
maltrato”
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6.1.2.4 Resultados de validación de 
bocetos
Entre los nueve bocetos se eligió uno 
por cada concepto, dependiendo de 
los resultados obtenidos en cada cua-
dro.
A continuación se presentan los resul-
tados:
Bocetaje de “Cambia las piezas”
El boceto elejido fue el tercero por co-
municar de mejor manera el concepto y 
hacer partícipes a niños y adolescentes, 
ya que sostienen el rompecabezas con 
imágenes que representan el maltrato 
para que puedan ser cambiadas.
Bocetaje de los “Los monstruos no es-
tán solo en los cuentos”
El boceto elegido fue el primero por con-
cordar mejor con el concepto, ya que 
muestra sombras específicas de mons-
truos como si fueran sacadas de libros.
Bocetaje de “Nada es igual cuando hay 
maltrato”
El boceto elegido fue el segundo por 
tener un diseño que se acopla al con-
cepto, ya que muestra una cara triste 
formada por un juego para niños, lo cual 
muestra que no importa si un niño se 
encuentra jugando, el maltrato siempre 
estará presente.
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6.1.2.5 Validación de diagramación
A continuación se presenta la validación 
de la diagramación elegida, esto con el 
objetivo de comunicar de manera más 
efectiva e impactante el mensaje.
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6.1.2.6 Resultados de la validación de 
la diagramación
Según los datos obtenidos, los bocetos 
que comunican de mejor manera cada 
concepto en diferentes aspectos, desde 
la representación efectiva de los boce-
tos hasta su diagramación para llamar 
más la atención, son los siguientes:
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Después de haber elegido los bocetos a 
mano se procedió a digitalizarlos a ma-
nera de hacerlos funcionales y atractivos 
para el grupo objetivo, basándose en los 
bocetos elegidos con anterioridad con 
el fin de reflejar cada concepto de una 
manera cautivadora.
A continuación se presenta el proceso 
que se realizó para la digitalización de 
cada uno de los conceptos:
Cambia las piezas
Los colores y tramas que se realizaron 
en la vestimenta fueron elegidos en base 
a los trajes típicos que utilizan mujeres 
indígenas en Guatemala, debido a que 
son representativos de la cultura guate-
malteca y es a quienes más les afecta el 
maltrato hacia la niñez y adolescencia.
Después de digitalizar el dibujo se reali-
zó un rompecabezas con una cara con 
expresión de tristeza en la hoja que sos-
tiene la niña y atrás de ella se elaboraron 
piezas que muestran una cara feliz.
6.2 Nivel 2 - Digitalización de la 
Propuesta Gráfica
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Los monstruos no están solo en los 
cuentos
Para la digitalización de este boceto se 
tomó una fotografía para ilustrarla y así 
causar un mayor impacto en el grupo 
objetivo.
Posteriormente se realizó digitalmente el 
monstruo que iría detrás de la expresión 
de la mano.
Nada es igual cuando hay maltrato
Este boceto se digitalizó tomando la 
fotografía de una composición realiza-
da con legos que forman una cara que 
refleja la expresión de tristeza.
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Posterior a la realización de las imáge-
nes se realizó la maquetación de los ma-
teriales gráficos, la cual es la misma para 
los tres bocetos. Para ello se realizó una 
diagramación jerárquica para resaltar la 
imagen de cada uno.
Los colores elegidos fueron: el verde, 
debido a que es un color institucional; 
el morado, debido a su contraste con el 
verde, y color de piel morena, debido a 
que es un color predominante en el in-
terior del país, área en donde más incide 
el maltrato hacia la niñez y adolescencia.
La tipografía utilizada se basó en los ejes 
de cada una de las ilustraciones, siendo 
rectas o inclinadas.
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A continuación se presentan los boce-
tos ya digitalizados con una numeración 
para el entendimiento de su validación.
Estos cuentan con el logotipo de la or-
ganización y el de las redes sociales en 
las que la misma se encuentra activa.
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6.2.1 Validación de los bocetos digi-
tales
Cada uno de los bocetos digitales se 
evaluó con el grupo objetivo haciendo 
uso del instrumento de investigación 
llamado Escala de Likert. Dicho instru-
mento es utilizado comúnmente para la 
medición de actitudes ante contextos o 
imágenes particulares. Summers (1982) 
define el término actitud como la “suma 
total de inclinaciones y sentimientos, 
prejuicios o distorsiones, nociones pre-
concebidas, ideas, temores, amenazas 
y convicciones de un individuo acerca 
de cualquier asunto específico”.
Este instrumento evalúa de manera efi-
ciente cada una de las piezas, ya que 
permite ver el grado de acuerdo o des-
acuerdo que tiene cada persona res-
pecto a los aspectos más importantes 
que conforman cada boceto.
Dicho instrumento se aplica colocando 
una afirmación que concuerde con los 
aspectos a evaluar de cada boceto y el 
grupo objetivo responde evaluando de 
1 a 5, teniendo cada número una valo-
ración:
6.2.2 Resultados de la validación de 
los bocetos digitales
A continuación se presentan las pre-
guntas de la encuesta con sus respec-
tivos resultados para llegar a obtener el 
concepto elegido a trabajar en todo el 
proyecto.
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
El instrumento aplicado contenía las 
siguientes afirmaciones para evaluar-
se de la manera que se indicó ante-
riormente:
1. Comunica adecuadamente la te-
mática de maltrato hacia la niñez y 
adolescencia.
2. El diseño llama mi atención.
3. El mensaje es entendible.
4. Los colores utilizados son de mi 
gusto.
5. El diseño me parece atractivo.
El instrumento se pasó a 32 personas 
del grupo objetivo y se les mostró de 
manera digital cada uno de los boce-
tos para contestarlo.
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Como se puede observar, la opción 1 co-
munica de mejor manera la temática de 
maltrato hacia la niñez y adolescencia, le 
sigue la opción 2 y por último la opción 3, 
teniendo un resultado bajo respecto a su 
entendimiento.
El diseño que más llama la atención es el 
de la opción dos, dicho boceto es el que 
más atrae al grupo objetivo, un factor im-
portante para que la persona se interese 
en el mensaje.
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En la opción dos se comunica mejor el 
concepto, el cual es el de “Los monstruos 
no están solo en los cuentos”, seguido del 
concepto de “Cambia las piezas” y por últi-
mo el concepto de “Nada es igual cuando 
hay maltrato”.
Que el concepto se entienda es esencial 
para que toda campaña de comunicación 
sea exitosa, debido a que un diseño libre 
de ruidos hace que la persona se iden-
tifique más fácilmente y así comparta el 
mensaje dado.
En la opción 1 contiene los colores que 
más gustan al grupo objetivo, la diferen-
cia que tiene dicho boceto respecto a los 
demás es que tiene colores y texturas que 
identifican a la cultura guatemalteca.
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La opción 2 es el diseño que más le pare-
ce atractivo al grupo objetivo, por lo que le 
persuade y le identifica de mejor manera.
Concepto Elegido
Respecto a los resultados dados, 
el concepto con el que las personas 
sienten mayor identificación y les atrae 
más es el de “Los monstruos no están 
solo en los cuentos”. Es un concepto 
aplicable a cualquier medio y de gran 
impacto para las personas que lo vean.
Dicho concepto debe ser mejorado 
para su mayor entendimiento respecto 
a la temática de maltrato hacia la niñez 
y adolescencia.
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6.2.3 Cambios realizados posteriores 
a la validación con el grupo objetivo
Posterior a los resultados de la valida-
ción con el grupo objetivo por medio 
del instrumento de Escala de Likert se 
hicieron los cambios pertinentes en la 
propuesta gráfica elegida. Los cambios 
fueron los siguientes: 
• Se cambió la expresión de la mano 
para reflejar de mejor manera el mal-
trato.
• El texto de las piezas estará con-
formado por diferentes estadísticas 
del maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia. 
• El texto que irá en la parte inferior 
de las propuestas será “Infórmate y 
sé un protector del futuro de Gua-
temala”.
• Se cambió el titular de las piezas 
para un mejor entendimiento, dicho 
cambio fue de “Los monstruos no 
están solo en los cuentos” a “Los 
monstruos no son solo cuentos”.
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Maltrato Físico
Después de realizar los cambios se di-
señaron diferentes versiones del con-
cepto elegido para utilizar a lo largo de 
la campaña. Para su diseño se tomaron 
fotografías de manos para ilustrarse y 
se hicieron dibujos de monstruos para 
digitalizarse y darle a cada uno el sig-
nificado de un maltrato que sufre la 
niñez y adolescencia.
A continuación se presenta el proceso 
de cada uno de los bocetos:
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Maltrato Psicológico
Violencia Sexual
71
Posterior al diseño de las diferentes versiones 
se procedió a realizar los siguientes materia-
les gráficos.
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Después de realizar los materiales grá-
ficos anteriores se diseñó un identifica-
dor de campaña, el cual debe ir bajo el 
concepto elegido, por lo que se realizó 
pensando en cómo disminuir el maltra-
to y hacer que el monstruo del maltrato 
hacia la niñez y adolescencia desapa-
rezca. En base a ello se realizaron bo-
cetos con la palabra protector.
El bocetaje se empezó realizando dibu-
jos a mano, después se digitalizaron y 
se hicieron diferentes propuestas para 
el identificador.
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Propuestas digitalizadas del identifi-
cador de campaña
Para la realización de las 
propuestas digitales se de-
cidió tomar un escudo como 
símbolo de protección.
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Validación de identificador de campaña
Para validar los bocetos del identifica-
dor de campaña se realizó un cuadro 
que evalúa diferentes aspectos, co-
locándole un puntaje y en base a su 
suma se elige el identificador a utilizar.
Los aspectos a evaluar en cada boceto 
son los siguientes:
- Pertinencia
- Memorabilidad
- Fijación
- Legibilidad
- Composición
- Abstracción
- Estilización
- Diagramación
- Uso de color
- Diseño Tipográfico
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Identificador de Campaña Elegido
Tomando en cuenta los resultados ob-
tenidos de la validación de los boce-
tos, el siguiente identificador es el que 
más se adecúa al concepto de la cam-
paña  y comunica adecuadamente el 
significado de protección para llegar 
a tener una identificación de parte del 
grupo objetivo.
Posterior a la elección del identificador 
se decidió realizar su aplicación en pla-
yeras y botones, para así utilizarlas du-
rante la activación de campaña.
Las playeras deben llamar la atención 
para que puedan ser utilizadas en días 
posteriores a la validación. Debido a 
ello se bocetó a lápiz para después di-
gitalizarlo y hacer un fotomontaje para 
saber cómo se verán.
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6.3 Nivel 3 - Validación con el 
Cliente y Expertos del Diseño
6.3.1 Validación con el cliente
Posterior a los cambios mencionados 
y el diseño de identificador de campaña 
se procedió a validar el concepto y pie-
zas de diseño con el cliente. Para ello 
se realizó un documento que explica el 
concepto, la estrategia de comunica-
ción y los materiales gráficos para que 
el cliente tenga en cuenta los diferen-
tes factores y materiales que regirán la 
campaña. Después de que el cliente 
leyó el documento se procedió a plan-
tearle una encuesta, la cual se define 
como una serie de preguntas abiertas 
o cerradas que sirven para evaluar la 
opinión, actitudes o comportamientos 
de un grupo de personas respecto a 
algún tema específico (Cervera, 2013). 
Dicha encuesta contó con una serie de 
preguntas para responder SÍ o NO y un 
espacio de sugerencias para mostrar el 
punto de vista de la organización y me-
jorar las piezas gráficas realizadas.
Se utilizó este instrumento ya que per-
mite saber directamente si el cliente 
está satisfecho con el trabajo realizado 
y da la oportunidad de que la persona 
dé su punto de vista para mejorar las 
piezas de diseño y así comunicar de 
una manera más efectiva la problemá-
tica.
El cuestionario realizado contenía las 
siguientes preguntas:
1. ¿El mensaje comunica adecua-
damente el maltrato hacia la niñez y 
adolescencia?
2. ¿Hay claridad en el mensaje?
3. ¿La estrategia de comunicación le 
parece adecuada?
4. ¿Las piezas presentadas llaman la 
atención?
5. ¿Los colores utilizados le parecen 
adecuados?
En dicha encuesta el cliente a todas 
las preguntas respondió SÍ, por lo que 
se pudo apreciar que se encuentra 
satisfecho con el concepto y piezas 
gráficas.
El cliente sugirió revisar las letras ma-
yúsculas y minúsculas en los textos 
con las estadísticas y cambiar la ex-
presión del puño por alguna otra de-
bido al contexto político actual.
*El documento y la encuesta pasa-
da  al cliente se adjuntan en anexos.
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6.3.2 Cambios realizados posteriores 
a la validación con el cliente
Posterior a los resultados de la valida-
ción con el cliente se realizaron los si-
guientes cambios: 
Para su sustitución se realizó otra ex-
presión de manos que reflejara la ac-
ción de querer tomar a un niño, niña o 
adolescente para hacer referencia a la 
violencia sexual. Para ello se tomó una 
fotografía de la expresión de la mano y 
después se ilustró para añadirla al ma-
terial gráfico.
• Se sustituyó la ilustración de un puño 
debido a que podía ser malinterpretada 
debido al contexto político actual.
• Se agregó el identificador de campa-
ña a los materiales gráficos realizados 
con anterioridad.
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Después de realizar los cambios ante-
riores se diseñó un trifoliar que contiene 
la información general de la organiza-
ción para mostrar de manera cautiva-
dora la forma en la que la misma ayuda 
a la niñez y adolescencia de Guatema-
la, para ello se bocetó la diagramación.
A continuación se presenta el proceso 
que se llevó a cabo para la realización 
de dicho material.
Se realizaron 4 propuestas de diagra-
mación. Se eligió la tercera debido a 
que la información proporcionada era 
extensa y debido a ello se necesitaba 
utilizar una diagramación a base de co-
lumnas grandes de texto.
Posteriormente se procedió a realizar 
el trifoliar utilizando el color verde y 
anaranjado debido a que son colores 
institucionales.
Se bocetaron diferentes diseños tipo-
gráficos del eslogan de la organización 
y se decidió utilizar el tercero debido a 
su forma cuadrada para mantener un 
equilibrio con la diagramación elegida.
1
1
2
2
3
3
4
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Después de haber realizado el trifo-
liar se procedió a realizar el diseño de 
un troquel para que dichos materiales 
puedan exhibirse y las personas los 
puedan tomar. Para ello se investigaron 
diferentes formas de realizar exhibido-
res y se realizó el diseño en base a la 
línea gráfica del trifoliar.
Debido a que son pocos los exhibido-
res que deben hacerse se realizó un 
instructivo para que cualquier persona 
que los imprima pueda armarlos.
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Para invitar a las diferentes personas a 
la activación y cierre de campaña se di-
señaron cartas e emailing, por lo que se 
realizaron los siguientes retículas para 
la realización del mismo.
Las frases realizadas se elaboraron de 
manera que hicieran referencia a com-
batir el maltrato que sufren día a día los 
niños, niñas y adolescentes.
La tipografía utilizada para los emailings 
es Avant Garde Gothic Pro, la cual se 
utiliza en el titular de los anuncios y el 
identificador de campaña.
La tipografía es en negro sobre un fon-
do blanco debido a su alto contraste 
para llamar la atención y leer la infor-
mación.
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El motivo de la campaña es facilitar la 
información de una manera cautivado-
ra. Debido a ello se prosiguió a diseñar 
dos infografías, la primera con informa-
ción acerca de qué es el maltrato y la 
segunda acerca de cómo denunciarlo.
A continuación se presenta el proce-
so para la realización de las infografías 
mencionadas.
El primer paso para su realización fue 
ordenar la información por títulos.
Después se realizaron a lápiz las dife-
rentes ilustraciones que acompañarán 
a los textos.
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Con las ilustraciones realizadas se pro-
cedió a digitalizarlas.
Posteriormente se realizó la diagrama-
ción de las infografías.
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Teniendo la diagramación, las ilustra-
ciones y la información ordenada se 
procedió a realizar las siguientes info-
grafías.
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6.3.3 Validación con expertos del di-
seño
Después de realizar los cambios men-
cionados anteriormente se procedió a 
realizar el instrumento para validar las 
diferentes piezas gráficas con los ex-
pertos en diseño.
El instrumento realizado fue una en-
cuesta, en la cual se evaluaron diferen-
tes aspectos respecto a la comunica-
ción y legibilidad de lo que se busca 
transmitir, por lo que se realizó con 
preguntas cerradas para responder SÍ 
o NO, ya que permite saber de mane-
ra directa si a los expertos les parecen 
adecuados los elementos utilizados y 
su diagramación para una adecuada 
comunicación y entendimiento del con-
cepto y la problemática. Además de 
ello debajo de cada pregunta se colocó 
un espacio de sugerencias para que los 
expertos describieran la manera en que 
podrían mejorar las piezas para comu-
nicar de una mejor manera el maltrato 
hacia la niñez y adolescencia.
La manera de evaluación fue la siguien-
te:
Se realizó un material que explica el 
concepto, códigos de diseño, lo que 
se busca comunicar, la estrategia de 
comunicación y cada una de las piezas 
realizadas, para que el experto tenga 
una visión amplia acerca del proyecto 
y así evaluar de una mejor manera las 
piezas gráficas.
Después de leer la explicación y ver 
el material, se le presenta la encues-
ta para evaluar aspectos de claridad, 
diagramación, utilización de colores, 
combinación de elementos gráficos 
y la estrategia de comunicación. Las 
preguntas fueron las siguientes:
1. ¿Hay claridad en el mensaje?
 
2. ¿La diagramación es adecuada 
para un apropiado recorrido visual?
3. ¿El contraste y utilización de co-
lores son adecuados para llamar la 
atención?
4. ¿La combinación de los elementos 
comunican adecuadamente el con-
cepto?
5. ¿La estrategia de comunicación es 
adecuada para que más personas se 
enteren del tema?
La encuesta realizada fue proporcio-
nada a tres profesionales y se pudo 
observar que el diseño cumple ade-
cuadamente con los factores clave 
para que el mensaje sea claro y co-
munique adecuadamente la temática 
para causar impacto en el grupo ob-
jetivo.
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Además de ello se dieron las sugeren-
cias para mejorar los materiales gráfi-
cos, las cuales fueron:
- Cambiar el color de uñas de las ma-
nos por uno más claro.
- Dar más relevancia a la última frase 
utilizando NEGRITA para la tipografía.
• Se aclaró el color de las uñas de las 
manos.
Después de realizar los cambios ante-
riores se procedió a adecuar los mate-
riales gráficos a redes sociales, banners 
y una manta. Para ello se aplicaron a 
una forma cuadrada y rectangular los 
layouts que rige a los materiales gráfi-
cos.
- Consultar con la institución si pue-
den cambiarse otros colores de fondo 
para dar a entender mejor el mensaje.
• Se modificó el subtitular de los men-
sajes gráficos a “infórmate y di NO a 
la violencia contra la niñez y adoles-
cencia”.
• Se colocó a los materiales un enlace 
web en donde se puedan consultar 
las infografías realizadas.
6.3.4 Cambios realizados posteriores 
a la validación con expertos
Posterior a los resultados de la valida-
ción con expertos se dieron los siguien-
tes cambios en los materiales gráficos:
*Las respuestas obtenidas 
por los expertos del diseño 
se adjuntan en anexos.
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Luego de realizar los layouts para ade-
cuar los diferentes materiales gráficos 
se realizaron publicaciones en forma 
cuadrada para redes sociales, con las 
ilustraciones de las infografías.
Se diseñó una manta para el cierre de 
campaña para que las personas escri-
ban su rechazo hacia el maltrato que 
sufre la niñez y adolescencia en Guate-
mala. Para ello se realizó un layout de la 
manta y se hizo una frase que invita a 
que las personas escriban su rechazo a 
la temática. 
Además de ello se diseñó el fondo 
para la red social Twitter, para que 
todas las redes sociales mantengan 
la línea gráfica de la campaña de di-
vulgación, por lo que se hizo la dia-
gramación del mismo, tomando en 
cuenta los elementos con los que 
cuenta dicha red.
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Toda la campaña se encuentra regida 
bajo el concepto “los monstruos no 
son solo cuentos”
6.4.1 Fundamentación de los códigos 
que rigen la campaña
El concepto y los códigos visuales ge-
nerales se encuentran explicados en el 
capítulo IV de este proyecto, sin em-
bargo hay características que deben 
de mencionarse en los distintos códi-
gos para la correcta comunicación de 
la propuesta.
Código Lingüístico: toda comunica-
ción busca un feedback y en este caso 
será el que las personas se informen 
acerca de la problemática abocándose 
a las redes sociales o sitio web de la 
organización y compartan información 
con sus amigos, familiares, compa-
ñeros, etc. La manera de persuadir al 
grupo objetivo es a través de mensajes 
que llamarán su atención manejando la 
temática del concepto central y datos 
estadísticos impactantes que le harán 
pensar y sentirse atraído. El tono de 
comunicación es personal para hacer 
sentir a la persona más identificada y 
en compañía de los demás códigos 
buscan persuadir al grupo objetivo para 
compartir la temática.
Código Cromático: se utilizarán co-
lores contrastantes con el color ver-
de y naranja (colores institucionales) 
para darle equilibrio al diseño, hacerlo 
atractivo a la vista y tener una ade-
cuada legibilidad de cada uno de los 
elementos. El color de piel utilizado 
para las ilustraciones será un café 
claro, debido a que la piel morena es 
predominante en el interior del país 
(en donde incide más el maltrato ha-
cia la niñez y adolescencia). 
6.4 Descripción y Fundamentación 
      de la Propuesta Gráfica
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Código Icónico: se utilizarán manos 
para difundir el mensaje por ser la parte 
más expresiva del cuerpo y son el me-
dio más común para maltratar, ya que 
aunque puede haber un material u ob-
jeto de por medio siempre será la mano 
quien realice la agresión o la exprese.
Cada expresión de manos busca co-
municar un maltrato en específico y se 
apoya en los datos estadísticos que se 
encuentran en las diferentes piezas de 
diseño. Las ilustraciones son con pro-
porciones reales para llamar la atención 
debido a la cultura visual del grupo ob-
jetivo. 
Código Tipográfico: las tipografías 
utilizadas fueron las siguientes:
ITC Avant Gothic Pro
CONJECTURE
Helvetica
INTRO
El contraste es esencial para atraer la 
atención, por lo que la tipografía ITC 
Avant Gothic Pro bold será la que se 
utilizará para el mensaje principal, re-
gular para los textos en anuncios e 
itálica en la frase “los monstruos no 
son solo cuentos” para mantener una 
concordancia con la expresión de las 
manos, ya que estas se encuentran 
inclinadas en los diferentes materia-
les.
La tipografía Conjecture se utilizará en 
algunos títulos para dar relevancia a 
palabras importantes. Se utilizará el 
tipo de letra helvética para los textos 
en infografías debido a su adecuada 
legibilidad y la tipografía Intro será uti-
lizada en títulos debido a su grosor y 
contraste.
Cada código funciona de manera 
integral con los demás para que el 
concepto creativo llame la atención y 
genere interés de parte del grupo ob-
jetivo.
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6.4.2 Fundamentación de la estrate-
gia de comunicación
La campaña de divulgación comenza-
rá en el Día de la No Violencia contra 
la Niñez y Adolescencia (13 de marzo), 
debido a que es un día muy importante 
para la organización y para cada uno 
de los asistentes a la misma, ya que se 
demanda la temática, asisten medios 
de comunicación y diferentes personas 
capaces de incidir en la restitución de 
los derechos de la niñez y adolescen-
cia. Debido a ello se tiene un rubro es-
pecífico para esta actividad, por lo que 
puede aprovecharse para realizar dife-
rentes materiales gráficos y tener una 
activación que haga llamar la atención 
y comunicar la temática de parte del 
grupo objetivo.
Si la atención no se mantiene, se pier-
de, por lo que es necesario publicar 
constantemente materiales de la cam-
paña posterior a la activación para es-
tar siempre en la mente del grupo ob-
jetivo. La mejor manera de hacerlo es 
por medio de redes sociales e internet, 
ya que es un medio gratuito y de gran 
alcance para llegar a una gran cantidad 
de personas. Además de medios digi-
tales debe haber materiales impresos 
para que cada persona que visite las 
diferentes sedes y comunidades tera-
péuticas (albergues) de la organización 
se entere de la campaña e ingrese a 
las redes sociales y sitios web de la 
institución para enterarse de informa-
ción importante del tema y así pueda 
compartirlas con su círculo social.
Un evento de cierre es importante 
para darle un final a la campaña, ya 
que de lo contrario las personas pue-
den percibirlo como un desinterés 
para seguir comunicando. Se preten-
de realizarlo en la celebración del Día 
del Niño, ya que es un día importante 
para celebrar a la niñez guatemalte-
ca. Dicho evento debe tener un gran 
alcance para hacer que el grupo ob-
jetivo se sienta identificado y comuni-
quen la temática.
La campaña se encuentra realizada 
para que el grupo objetivo comparta 
el mensaje dentro de su círculo so-
cial, para hacer llegar la información 
a más personas y así el mensaje se 
multiplique para que más personas se 
enteren de la importancia que tiene la 
niñez y adolescencia en Guatemala.
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6.4.4 Presupuesto y usos de las piezas gráficas realizadas
Botones
Playeras
Emailing
Cartas
Tarjetas
Trifoliar 
Institucional
Exhibidor de 
trifoliares
Manta 
Vinílica
Publicación 
en Facebook 
y Fotografía 
de portada
Estos botones se darán junto con otro 
material impreso a las personas asis-
tentes a la caminata.
Digital
250 botones de 
1 1/4 pulgada 
de tamaño.
Q525.00
Estas playeras las usarán miembros 
de la organización y niños que darán 
su llamado como actores principales.
Serigrafía Q9,030.00300 camisas
Correo electrónico que contendrá una 
invitación a la caminata, dicho correo 
será enviado a varias personas que 
puedan interesarse en el evento.
No hay, ya que 
será enviará por 
internet.
Depende de la 
lista de contac-
tos que la orga-
nización tenga 
antes del mes 
de marzo.
Estas tarjetas se darán junto con los 
botones mencionados anteriormente 
a las personas asistentes a la cami-
nata.
Digital
Digital
354 tarjetas 
(6 por hoja 
tamaño carta)
Q427.75
Esta manta la llevarán niños y asis-
tentes durante la caminata.
1 manta de 
6 x 1.5 m.
Q495.00
Dichas cartas serán enviadas a per-
sonas que tienen la capacidad de 
apoyar de manera positiva en deci-
siones que ayuden a la restitución 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en Guatemala.
No hay, ya que 
será enviará por 
internet.
Dependiendo 
de la lista de 
personas que 
se tenga an-
tes del mes de 
marzo.
Esta publicación se empezará a pu-
blicar días antes de la activación para 
invitar a las personas a la caminata.
No hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
Se publicará 
una vez al día 
y se incremen-
tará conforme 
se acerque la 
fecha de la 
activación.
Trifoliar con información general de la 
organización y sus programas.
Litografía
1,000 trifoliares 
tamaño carta 
con barniz UV.
Q2,030.00
Exhibidor para colocar los trifoliares 
mencionados, para que las personas 
se interesen en su lectura.
Ditgital
7 exhibidores 
para imprimir en 
papel texcote 
de 11 x 17 plg.
Q98.00
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Publicaciones 
en Facebook
Periódicamente se harán publicacio-
nes en Facebook. Se rotarán los artes 
para no ser repetitivos.
Se publicará 
un material 
al día.
No hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
Se cambiará la imagen de portada 
seis veces durante la campaña para 
mantener una atención constante de 
parte del grupo objetivo.
2 imágenes 
de portada.
No hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
Fotografía de 
Portada de 
Facebook
Cambio de 
fondo en 
Twitter
Se cambiará la imagen de fondo de 
Twitter al día siguiente de la activa-
ción.
1 imagen 
de fondo.
No hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
Banners
Estos banners estarán colocados en 
las diferentes sedes y en cada una 
de las comunidades terapéuticas (al-
bergues) de la organización para que 
los mensajes estén presentes cuando 
medios de comunicación y miembros 
de otras organizaciones se presenten 
en dichos lugares.
Digital
Q8,948.00
25 Banners 
tipo Roll Up 
de 0.8 x 2 m.
Infografías
Periódicamente se publicarán por las 
diferentes redes sociales una infogra-
fía acerca con datos generales del 
maltrato hacia la niñez y adolescien-
cia y otra acerca de cómo denunciar 
el mismo.
2 InfografíasNo hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
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Emailing
Correo electrónico que contendrá una 
invitación a un evento con el motivo 
de comunicar el rechazo hacia la ni-
ñez y adolescencia, dicho correo será 
enviado a varias personas que pue-
dan interesarse en el evento.
No hay, ya que 
será enviará por 
internet.
Dependiendo de 
la lista de con-
tactos que la or-
ganización tenga 
antes del mes de 
octubre.
Dependiendo de 
la lista de con-
tactos que la or-
ganización tenga 
antes del mes de 
octubre.
Cartas
Estas cartas tienen el mismo formato 
que las de la activación y de igual ma-
nera serán enviadas a personas que tie-
nen la capacidad de apoyar de manera 
positiva en decisiones que ayuden a la 
restitución de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en Guatemala.
No hay, ya que 
será enviará por 
internet.
Publicación 
y Portada de 
Facebook
Esta publicación y fotografía de por-
tada se publicarán días antes del cie-
rre para invitar a personas al evento 
mencionado anteriormente.
No hay, ya que 
se mostrará por 
redes sociales
Se publicará 
una vez al día y 
se incrementa-
rá conforme se 
acerque la fe-
cha del evento.
Manta 
Vinílica
Gastos 
Profesionales
Esta manta se mantendrá en una pa-
red para que las personas escriban su 
rechazo hacia la temática e invitar a 
que más personas se unan a la lucha 
en contra del maltrato hacia la niñez 
y adolescencia.
Digital 1 manta de 
3 x 2 m. Q330.00
Botones
Estos botones son los mismos que 
los de la activación y se darán a cada 
persona que escriba en la manta 
mencionada.
Digital
250 botones 
de 1 pulgada 
de tamaño.
Q525.00
Q7,760.00
Total 
Presupuesto Q30,168.75
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Deben ser enviadas con una an-
ticipación mínima de una semana 
y media antes del Día de la No 
Violencia contra la niñez y adoles-
cencia.
La portada debe ser colocada con 
dos semanas de anticipación.
La publicación debe publicarse con 
dos semanas de anticipación, debe 
colocarse 3 veces a la semana y 
una vez al día dos días antes del 
evento.
Debe ser enviado con una anticipa-
ción mínima de una semana y me-
dia antes del Día de la No Violencia 
contra la niñez y adolescencia.
Cartas
Publicación 
y portada en 
Facebook
Emailing
27 de Febrero al 
5 de Marzo
27 de Febrero al 
13 de Marzo
27 de Febrero al 
5 de Marzo
6.4.5 Lineamientos para la adecuada 
aplicación de las piezas gráficas
La realización de la campaña de divul-
gación se realizará del 27 de Febrero al 
15 de Octubre, realizando la activación 
el día 13 de Marzo, debido a que es el 
Día de la No Violencia contra la Niñez y 
Adolescencia y el cierre de campaña se 
realizará durante los primeros 15 días 
del mes de octubre por motivo de la ce-
lebración del Día del Niño y de la Niña.
La activación tiene un día determinado, 
sin embargo se publican materiales con 
anterioridad y se envían invitaciones 
para que dicho evento tenga rele-
vancia; de igual manera sucede con 
el cierre de campaña.
A continuación se presentan los li-
neamientos para la adecuada publi-
cación de las diferentes piezas grá-
ficas que se deben de publicar a lo 
largo de la campaña de divulgación:
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El diseño de las playeras debe 
imprimirse exactamente como se 
muestra en el fotomontaje mos-
trado para causar impacto y hacer 
que el mensaje sea trascendente.
Deben utilizarse en el día de la ac-
tivación y en días posteriores para 
que cada persona se convierta en 
un emisor del mensaje.
Deben darse junto con los boto-
nes mencionados del inciso ante-
rior, por lo que deben hacerse dos 
agujeros en la esquina superior 
derecha para colocar los mismos.
Debe sostenerse durante toda la 
caminata por niños, niñas o ado-
lescentes, ya que ellos son quie-
nes hacen el llamado como actores 
principales y por asistentes de la 
organización.
Debe entregarse a personas que 
se considere puedan brindar ayuda 
a la institución y a personas que se 
vean interesadas en el trabajo de la 
misma, este trifoliar es para utilizar-
se en cualquier fase y después de 
la campaña.
Debe colocarse en la recepción de 
cada una de las sedes y comuni-
dades terapéuticas para que las 
personas interesadas tomen uno.
Se debe seguir el instructivo pre-
sentado para armarlo adecuada-
mente.
Playeras y 
botones
Tarjetas
Manta 
Vinílica
Trifoliar 
Institucional
Exhibidor 
de Trifoliar
13 de Marzo y 
cualquier fecha 
posterior
13 de Marzo y 
cualquier fecha 
posterior
13 de Marzo y 
cualquier fecha 
posterior
13 de Marzo
13 de Marzo
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La fotografía de Portada de Face-
book debe cambiarse en las fe-
chas indicadas en el orden que se 
encuentran colocadas en el inciso 
anterior de este proyecto.
El fondo del perfil de Twitter debe 
cambiarse al día siguiente a la ac-
tivación. 
Las publicaciones deben colocarse 
3 veces a la semana hasta 2 sema-
nas antes de la celebración del día 
del niño, en el que se hará el cierre 
de campaña. Los materiales deben 
colocarse siguiendo las siguientes 
instrucciones:
No pueden repetirse materia-
les en una misma semana.
Se debe alternar entre las pu-
blicaciones rectangulares y las 
cuadradas.
Las publicaciones con pre-
guntas deben ir acompañadas 
de un enlace con la infografía 
que concuerda cada pregun-
ta.
Las publicaciones sin estadís-
tica deben acompañarse con 
un texto que contenga una 
estadística actual o con con-
secuencias del maltrato hacia 
la niñez y adolescencia.
•
•
•
•
Publicaciones 
e imágenes de 
portada para 
Facebook y 
Twitter
Portadas Face-
book
14 de Marzo
30 de Abril
16 de Junio
31 de Julio
Fondo del perfil 
de Twitter
14 de Marzo
Publicaciones de 
Facebook
14 de Marzo al 
18 de Septiembre
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Estos banners serán un comple-
mento impreso de las publicacio-
nes en redes sociales y deben co-
locarse en cada una de las sedes 
y comunidades terapéuticas en las 
salas de espera y salas de reunio-
nes.
Deben aparecer las publicaciones 
cuadradas que tienen una pregunta 
dentro de la imagen y de manera 
escrita se coloca el enlace de la in-
fografía que concuerda con dicha 
pregunta.
Las infografías deben subirse en el 
siguiente sitio WEB: http://posti-
mg.org para que puedan verse en 
alta definición. El enlace generado 
se coloca al publicar los materiales 
mencionados.
Debe ser enviado con una antici-
pación mínima de una semana y 
media antes del Día del Niño.
Deben ser enviadas con una anti-
cipación mínima de una semana y 
media antes del Día del Niño.
Esta manta debe ser colocada en 
una pared al alcance de toda per-
sona y deben haber marcadores de 
pizarrón color negro disponibles, ya 
que la temática es que las perso-
nas escriban su rechazo hacia el 
monstruo de la niñez y adolescen-
cia e inviten a que más personas se 
unan a luchar en esta causa.
Banners
Infografías
Emailing
Cartas
Manta Vinílica
14 de Marzo al 
cierre de campaña
5 de Abril al 18 de 
Septiembre
19 de Septiembre al 
Cierre de campaña
19 de Septiembre al 
Cierre de campaña
Cierre de campaña
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La portada debe ser colocada con 
dos semanas de anticipación.
La publicación debe aparecer con 
dos semanas de anticipación, debe 
colocarse 3 veces a la semana y 
una vez al día dos días antes del 
evento.
Se dará un botón a cada persona 
que escriba en la manta menciona-
da anteriormente por lo que debe 
haber una persona con dichos bo-
tones para entregarlos.
Publicación 
y portada en 
Facebook
Botones
19 de Septiembre al 
cierre de campaña
Cierre de Campaña
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• El maltrato hacia la niñez y adoles-
cencia es un tema de gran relevancia 
en Guatemala, ya que el 48% de la po-
blación total del país está formada por 
niños y adolescentes. Esta cifra sigue 
en aumento, lo cual muestra claramen-
te que el futuro del país se encuentra 
en manos de la niñez y adolescencia 
actual. Debido a ello es necesario que 
la divulgación de la temática se man-
tenga de manera constante.
• La realización del ensayo realizado 
acerca de la relevancia del maltrato ha-
cia la niñez y adolescencia en Guate-
mala fue de gran ayuda para reflexionar 
y estar consciente de la importancia de 
comunicar la temática. También sirvió-
para presentar de manera más clara y 
completa el mensaje que se encuentra 
en cada una de las piezas realizadas.
• La etapa de validación con expertos 
del diseño es de gran importancia, ya 
que enriquece el proyecto realizado, 
debido a que en base al punto de vista 
acerca de la estética, comunicación y 
estrategia de cada uno de los mismos 
se realizaron cambios que ayudaron a 
que el mensaje se transmitiera de mejor 
manera y la estética de cada una de las 
piezas gráficas mejorara para que to-
men más relevancia de parte del grupo 
objetivo.
• Tomar en cuenta las actividades pre-
supuestadas que realiza anualmente 
el cliente es importante para optimizar 
costos, ya que dos actividades que 
se realizan cada año fueron tomadas 
en cuenta dentro de la estrategia de 
comunicación. Una fue la conmemo-
ración del Día de la No Violencia en 
Contra de la Niñez y Adolescencia 
y otra fue la celebración del Día del 
Niño. Esto ayudó a que se tuvieran 
los recursos necesarios para la reali-
zación de la campaña de divulgación 
realizada.
• Mostrar continuamente al cliente los 
avances de cada una de las piezas 
brinda un apoyo para que el mensaje 
llegue sin ninguna clase de descon-
cierto al grupo objetivo, ya que la per-
sona encargada brinda consejos y da 
su punto de vista en base al contexto 
social, político y económico en el que 
se encuentra la organización. 
• La investigación acerca de la inci-
dencia del énfasis creativo enfocado 
al tema social tratado es de gran ayu-
da, ya que la información acerca de 
las tendencias creativas de la actua-
lidad fueron un apoyo para la realiza-
ción de la estrategia de comunicación 
realizada y se tomaron en cuenta dife-
rentes puntos de vista de expertos en 
la publicidad, diseño y comunicación, 
tales como la del diseñador gráfico 
Bruno Munari, Joan Costa y Jorge 
Frascara.
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• La campaña de divulgación realizada 
busca llamar la atención de los miem-
bros de la comunidad asistente a la 
organización El Refugio de la Niñez, 
informando claramente la temática de 
maltrato hacia niños, niñas y adoles-
centes, ya que durante toda la cam-
paña se brinda información acerca de 
qué es el maltrato y se muestran esta-
dísticas relevantes acerca del tema, un 
ejemplo que evidencia lo mencionado 
es que cada hora 6 adolescentes son 
víctimas de violencia sexual.
• La estrategia de comunicación de 
la campaña cuenta con tres fases, las 
cuales son inicio, desarrollo y cierre; 
en las que se encuentran actividades 
y diferentes materiales gráficos como 
banners, infografías, tarjetas, y anun-
cios con estadísticas y datos relevan-
tes para facilitar una toma de concien-
cia de parte del grupo objetivo. El inicio 
es un evento para llamar la atención y 
comenzar la campaña, en el desarrollo 
se mantiene la atención con materiales 
gráficos e información constante y el 
cierre es un evento que busca que las 
personas expresen su rechazo acerca 
de la temática.
• Las infografías realizadas cuentan con 
información para mostrar de manera 
atractiva qué es el maltrato hacia niños, 
niñas y adolescentes, y su tipificación, 
al igual que dónde y cómo presentar 
una denuncia de algún caso de maltra-
to hacia la niñez y adolescencia, para 
que el grupo objetivo pueda compartir 
la misma dentro de su círculo social.
• Las redes sociales son un medio 
de gran alcance en la actualidad y se 
encuentran en constante innovación 
para llegar cada vez a más personas, 
es debido a ello que dentro de la es-
trategia de comunicación se encuen-
tra el diseño de publicaciones para 
transmitir el mensaje por dicho medio 
y así llegar al grupo objetivo de mane-
ra constante y efectiva para que se fa-
cilite una toma de conciencia de parte 
del grupo objetivo y así el mensaje se 
comparta y pueda trascender.  
• Durante el inicio, desarrollo y cie-
rre de la campaña de divulgación se 
muestra con claridad que El Refugio 
de la Niñez es una organización no 
gubernamental que se dedica a la 
restitución de los derechos humanos 
de la niñez y adolescencia, la cual 
cuenta con diferentes programas que 
ayudan a que el problema se reduz-
ca de manera sustancial en el país de 
Guatemala, los programas mencio-
nados son el Programa de Atención 
a Niñas y Adolescentes víctimas de 
Explotación y Trata de Personas; Pro-
grama de Atención a Niñas y Adoles-
centes Víctimas de Violencia Sexual; 
Programa de Atención Psicosocial 
Ambulatoria a Niños, Niñas y Adoles-
centes Víctimas de Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas; Pro-
grama de Prevención; Programa de 
Incidencia Municipal y Nacional; y el 
Programa de Atención Psicosocial a 
Niñez y Adolescencia en Situación de 
Riesgo y Emergencias.
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A la institución:
• Tomar en cuenta que todo material 
gráfico que se exponga crea una ima-
gen de la institución ante cualquier per-
sona. Si el material gráfico tiene una 
débil conceptualización y estética, así 
juzgará cualquier persona del exterior a 
la organización, por lo que es necesario 
mantener una constante calidad alta en 
los materiales que se publiquen.
• Seguir creando propuestas constan-
tes de materiales gráficos para man-
tener una constante divulgación de la 
temática del maltrato hacia la niñez y 
adolescencia para así llegar a más per-
sonas y buscar cambiar el futuro de 
Guatemala.
• Publicitarse en las diferentes redes 
sociales, ya que tienen un gran alcan-
ce y permiten aumentar el número de 
personas que siguen a la organización 
para llegar a más personas y hacer que 
su mensaje se multiplique.
A futuros estudiantes del curso de 
Proyecto de Graduación:
• Dejar de hacer otros proyectos en el 
período que dure el curso, ya que es 
una carga fuerte y se necesita una total 
atención al mismo para lograr salir rápi-
do con un buen proyecto.
• Trabajar diariamente en el proyecto 
y no perder el ritmo, ya que el trabajo 
constante hace que se realicen cam-
bios y se mejore la propuesta gráfica 
en un corto período de tiempo.
• Ser muy ordenado en cuanto al 
tiempo y documentos dentro de la 
computadora de cada diseñador, ya 
que es bastante el material que debe 
realizarse.
• Buscar entregar todos los niveles de 
visualización en el tiempo estipulado 
para que al final de semestre no se 
tenga tanta presión.
A la escuela de Diseño Gráfico:
• Tener una estructura de contenidos 
del informe final oficial actualizado, ya 
que la información se traspone debi-
do a que hay distintas estructuras.
• Mejorar los estándares de calidad 
en los estudiantes de diseño para dar 
una buena imagen en el exterior.
• Explicar lo que es insight desde los 
primeros semestres, ya que es una 
parte esencial dentro de todo proce-
so de comunicación.
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Banner: es un formato en específico de 
impresión que se caracteriza por tener 
mayores dimensiones verticales.
Boceto: proyecto o apunte general pre-
vio a la ejecución de una obra artística.
Bold: es un estilo tipográfico en el que 
las letras tienen un trazo más grueso.
Divulgar: publicar, extender, poner al 
alcance del público algo.
Campaña: conjunto de actos que se 
dirigen a conseguir un fin determinado, 
de tipo político, económico, social o 
publicitario.
Código cromático: es la significación 
de los colores en un diseño.
Código icónico: es la significación de 
las imágenes en un diseño.
Código lingüístico: es la significación 
del tono de comunicación en un dise-
ño.
Código tipográfico: es la significación 
de la elección de tipos de letra en un 
diseño.
Concepto: Idea que concibe o forma el 
entendimiento.
Emailing: es una variedad de marke-
ting directo que consiste en enviar in-
formación publicitaria por correo postal 
o correo electrónico.
Estrategia de comunicación: serie de 
pasos a seguir para mostrar diferentes 
piezas gráficas a cierto grupo de perso-
nas en una campaña de comunicación.
Incidencia: es la influencia o repercu-
sión en un caso en específico.
Infografía: representación visual de 
los propios textos en la que intervie-
nen descripciones, narraciones o in-
terpretaciones, presentadas de ma-
nera gráfica normalmente figurativa.
Insight: pensamiento que implica el 
descubrimiento de una nueva orga-
nización perceptiva con respecto a 
un problema, reflejando una nueva 
comprensión del mismo llegando a la 
identificación frente a una situación en 
específico.
Itálica: es un estilo tipográfico en el 
que las letras se encuentran inclina-
das.
Logotipo: distintivo formado por le-
tras, abreviaturas, etc., peculiar de 
una empresa, conmemoración, mar-
ca o producto.
Retrato visual: manera gráfica en que 
se representan las características del 
grupo objetivo.
Serif: remates o terminales ubicados 
generalmente en los extremos de las 
líneas de los tipos de letra.
Tendencia: propensión o inclinación 
en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines.
Tipografía: arte y técnica del manejo 
y selección de tipos de letra.
Trascendencia: consecuencia grave 
o muy importante de algo.
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Encuesta contestada por el cliente
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Documento que se les brindó a los expertos del diseño antes de contestar la encuesta realizada
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Encuesta realizada a los expertos del diseño
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Respuestas de la encuesta de los expertos del diseño
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Cotización de los materiales gráficos que deben imprimirse para la campaña de divulgación




